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G A L A T A S A R A Y
S O H B E T
Sevgili okuyucularımız:
Elinizde bulunan sayıyı, bundan 
evvel çıkanlara nazaran daha yeni 
bir şeyler getirmesi gayesiyle hazırla­
maya çalıştık. Ama muvaffak olup ol­
madığımızı siz takdir edeceksiniz.
Bu sayımızı, lü Kasını’da 21. ölüm 
yılı dolayısıyle bir kere daha andığı­
mız büyük kurtarıcı Atatürk’e ithaf 
ediyoruz, ilerideki sayfalarda O’nuıı 
mektebimizi ziyaretine ait hatıraları 
okuyacak, Türk gençliğine dair neler 
düşündüğünü gösteren öğütler bula­
caksınız.
Mektebimiz mensuplarının san’at 
hâdiselerine gösterdiği ilgiyi göz ö- 
niinde bulunduran Neşriyat Kolu, mü­
zik, resim ve tiyatro mevzuları üze­
rinde alâka çekici bulduğu birkaç ya­
zıyı da bu sayımızda size sunuyor.
Eylül ayı içinde Galatasaray cami­
ası en kıymetli mensuplarından 
birini, Ruşen Eşref Ünaydın’ı kaybet­
ti. Edebiyatçılığı ve siyasî sahadaki 
muvaffakiyetleri kadar Atatürk’e o- 
lan yakınlığı ile de bir GalatasaraylI 
olarak iftihar ettiğimiz Ruşen Eşref 
Unaydın bu sayıda son defa sizlere 
hayatını anlatacak.
35 sene olmuş M. Mosse’nin mek­
tebimize girdiği... Safer Bey bize 30 
sene emek vermiş... 28 sene Esat 
Mahmut’un şakaklarında birkaç kır 
tel bırakmış...
Galatasaray’ın irfan ordusunun bu 
kurmaylarım geçenlerde buğulanmış 
gözlerle yolcu ettik. Emin olsunlar, 
kalbimiz daima onlarla beraberdir.
İşte bu sayıda bulacağınız birkaç 
bahis.. Onları hatasız olarak aksettir­
diğimiz iddiasında değiliz. Bu husus­
ta yapılacak tenkitlerin minnet ve şük­
ranla karşılayacağız. Hatalarımızı tes- 
bit ederken hüsn-ü niyetimizden emin 
olmanızı ve bu işin amatörü bulundu­
ğumuzu hatırlamanızı bilhassa rica 
ederiz.
GALATASARAY
Hoşça kalınız..
Si on se donne un terde.., 
t------------- --- ----------------------------- -----------
DENEME
Usu sokakları bilir misiniz dostlarım? Hani 
birbirine yakın evleriyle bir tünele benzeyen 
pis. gürültülü, fakir ama sır vermeyen dar so­
kakları.. işte ben oralarda yaşamak, fakir hai­
liyle tanışmak, akşam iş dönüşü kösedeki lâm- 
La»ı kırık elektrik direğiyle selâmlaşmak ister­
dim. Ayrıca kendimi sokağa da tanıtırdım bu 
suretle. Artık beni büyük göremezdi bundan 
sonra sokan, kendinden bir parça olarak be­
nimserdi...
O zaman misket oynayan su birikintilerinde 
kâğıttan kayık yüzdüren çocuklariyle de arka­
daş oldum. Bana küfür de öğretirlerdi en ga­
lizlerinden. kavga ederken kullanayım diye. 
Ama bilemezlerdi ki insanları, onlarla kavga 
edeıniyecek kadar sevdiğimi Ben de hoş gö­
rürdüm onları en doğrusu...
Belli iıir düzene hiçbir zaman girememiş kal- 
dırımlariyie de tanışıp onlardan dayanıklı ol­
mayı öğrenmek isterdim. Hayatın yükünü en 
iyi bu kaldırımlar taşımış bunca sene.
Bir gece herkes uyuduktan sonra bu sokakla­
rın birinde yatacağım dostlarım, kedilerle kö­
peklerle beraber. Onlar vefakârdırlar söylerler 
sabahleyin sokağa onu ne kadar çok sevdiği­
mi.
Oktav KOÇYÎĞÎT 
JV
G A L A T A S A R A Y S
onuna
İnsan oğlunu içinde yaşa­
dığı cemiyette belli bir hiz­
meti lâyikile yapabilecek se­
viyeye ulaştırmak için, asır­
lardan beri gayret sarf edil­
mekte, bunun için etiidler 
yapılmakta, eğitim ve öğre­
tim metodları aranmaktadır.
Eu sahada çalışan bütün 
milletlerin henüz mükem­
mel denecek bir yol bulduk­
larını iddia etmek mümkün 
olmamakla beraber, bütün 
bu çalışmaların müşterek 
mevzuunu teşkil eden inşa 
nın her yerde aşağı yukarı 
biribirine benzer özellikler 
arzetmesi, insana muayyen 
bir yetişkinlik we olgunluk 
vermek maksadile vazedilen 
usul ve sistemlerde de bir 
nevi yaklaşma ve benzeş­
me meydana gelmesini in­
taç etmiştir.
Bu noktayı dikkate alarak 
birçok memleketlerde 11 
yaşını ikmal eden çocuklara 
verilmek istenilen orta öğ­
retimin mahiyetini izah et­
mek mümkün müdür?
Bu soruyu cevaplandıra- 
bılmek için lise tahsilinin 
gayesini izah etmek lâzım­
dır. Bu gayenin her memle­
ketin sosyal ve ekonamik 
özelliğine göre birtakım 
farklar arzetmekle beraber 
demokratik ve medenî mem­
leketler için müşterek esas­
ları ihtiva ettiği de şüphe­
sizdir.
Bu esasları şöylece hiilâ 
sa etmek kabildir:
a) Demokratik bir anlayış­
la cemiyet içindeki hak ve 
vazifelerini bilen;
b) Kendine, ailesine ve 
memleketine karşı sorumlu­
luğunu idrak eden ve bu su­
retle daha okul sıralarından
A l i  T eo m an
itibaren bu sorumluluğun 
icabı olarak birtakım mü­
kellefiyetleri olduğunu tak­
dir eden;
e) Mensub olduğu cemiye­
tin fertlerine ve bahusus ce­
miyetin heyeti amumivesine 
saygı ve sevgi hislerile bağ­
lı olmanın iyi vatandaş va­
tandaşlığın şartlarmdan ol­
duğunu, işe ve emeğe hür­
met etmek mecbuıivetinde 
bulunduğunu kabul eden;
d) Milletinin dünya millet­
leri camiasındaki mevkiini, 
ehemmiyetini ve fonksiyonu­
nu iyice bilen;
e) timin ve ilim metodla- 
rının mahivetini ve bunların 
insanlık âlemi üzerindeki 
miisbet tesirlerini anlavan;
f) Hemcinslerinin ve baş­
ka milletlerin geleneklerine, 
inançlarına savgı ve anlavış 
gösterecek kadar tolerans 
sahibi olan; bir gençlik ye­
tiştirmek.
Bu gayeye ulaşabilmek 
için mükemmel bir teşkilâ­
ta sahip olmanın, çok kuv­
vetli bir eğitim oersoneıi 
yetiştirmenin ne kadar za­
rurî olduğunu izah etmeğe 
lüzum yoktur.
Yine unutmamak .azımdır 
ki 12 - 18 yaşlan çocuğun 
gerek bedeni, gerek zihnî
bakımdan gelişmekte oldu­
ğu, maddi ve manevî kuv­
vetlerinin tesiri altında ha­
zan isyankâr, hazan kimse­
yi beğenmiven bir hüviyet 
arzetmek suretiyle idare e- 
dilmesi çok zor bir mevzu 
teşkil ettiği devirdir. Bu te­
zahürler bütün gençlerde 
birbirinin aynı olmadığı dik- 
cate alınınca ferdî «erbiyeve 
ıhemmiyet vermek zarurî 
olduğuna göre, işin veni ve 
güç bir safhası c*a ortava 
çıkmış olacaktır. Bu itibarla 
dershane içinde ve ders dı­
şı faaliyetlerde öğretmenle­
rin öğrencilerle vakmdan il­
gilenmeleri, onları birer bi­
rer tanımağa çalışmaları, is­
tidat ve temayülleri hakkın­
da bilgi edinmeleri ivi ran­
dıman alabilmek için yeri­
ne getirilmesi çok mühim o- 
lan şartlardan birini teşkil 
eder.
Diğer taraftan öğrencili 
rin de içteh gelen bir irade 
tasarrufu ile ıâbi oldukları 
eğitim rejimine bağlı kal­
maları ve büyük gavelerine 
erişebilmek için bazı mahru­
miyetlere katlanmanın zaru­
rî olduğunu seve seve kabul 
etmeleri de şarttır. Bu anla­
yış çerçevesi dahilinde bir 
çalışma ahengi temin edil­
diği takdirde çok kabiliyet­
li olduklarında hiç şüphe­
miz olmayan Türk çocukları­
nın hepimizin göğsünü ifti­
harla kabartacak lise mezu­
nu olabilecekleri muhakkak­
tır.
** G A L A T A S A R A Y
R U Ş E N  E Ş R E F  O N A Y D I N
(1892 - 1959)
Galatasarayın eski şe­
refli talebesi ve kendinden 
sonraki GalatasaraylIların 
şahsiyle ve sevgisiyle gu­
rur duydukları Ruşen Eş­
ref Ünaydın hayata hiç 
beklemediğimiz bir anda 
Sözlerini yunıdu.
Bugünkü GalatasaraylI­
ların merasim günlerinde 
kendisini görmeye alıştık­
ları büyükleri için içleri 
sulıyor. Onun uzun boyu, 
âhenkli tavrı, sonsuz neza­
keti, anlayışı, davranışla­
rındaki asalet bizleri ken­
disine hayran etmişti. Ne 
yazık ki O’nu bir daha gö- 
remiyeceğiz. Hâtırası kal­
bimizde gömülü kalacak­
tır. Onu unulmıyaeağız.
★
Ruşen Eşref Ünaydın 
1892 yılının 18 Martında 
îstanbulda doğmuştur. Ba­
bası Prof. Dr. Yarbay Eş­
ref Ruşen Beydir.
Ruşen Eşref Bey 1900 
de Galatasaray Lisesine 
girmiş ve 1911 de Lisenin 
Türkçe ve Fransızca kı­
sımlarından diploma al­
mıştır.
Ruşen Eşref Ünaydın’ın fik- 
rince 1900-- 1911 yılları Galata­
saray Lisesinin memleketimiz 
kültürü bakımından en verimli 
olduğu çağdır. Kendisi «Ga­
latasaray ve Futbol» isimli kita­
bında bu devrede geçen dört 
mühim olaydan bahsediyor.
Bunlardan ilki istibdadın son. 
Meşrutiyetin ilk yılları olması­
dır. Gayet tabiî o zamanki Ga­
latasaray Sultanîsinin genç şâ 
kirtleri de devrin siyasî heyeca­
nına kapılıp hareketli anlar ge­
çirmişlerdir. Ruşen Eşrefin de 
Lise hayatı renkli ve canlı geç­
miştir.
Lise hayatına ait, muhterem 
refikaları Saliha Hanımefendi­
nin naklettikleri bir hâtıraları 
çok ilgi çekici: O devirde mek­
tebimizin müdürü olan, büyük 
şairimiz Tevfik Fikret bir sebep 
ten dolayı müdürlükten ayrılı 
yor. Ruşen Eşref ve birkaç ar 
kadaşı bu çok sevdikleri ve hay 
ran oldukları insanın vazifesin 
den alınmasını protesto etmek 
maksadiyle mektebi terkediyor 
lar ve bir müddet devam etmi­
yorlar.
İkinci önemli olay o zamana 
kadar tahta olan eski Sultanî’ 
nın yanmasiyle şimdiki taş bi- 
manın yapılmasıdır. Ayrıca bu 
yeni lisenin bir karakteristiği de
şimdiye kadar yarısı yabancı 
kalmış olan Mektep idare Heye­
tinin tam olarak Türkleştirilme 
sidir.
Üçüncüsü bu devrede Türk 
edebiyatına, güzel san’atlarına, 
basınına ve diplomasisine bir­
çok kıymetlerin yetişmesidir. 
Dördüncüsü de memleketimizde 
ilk defa olarak bir Türk futbol 
takımının, Galatasarayın, 1905 
yılında kuruluşudur. Ruşen Eş­
ref Beyin de bu kuruluşta mü­
him rolü olmuştur.
Ruşen Eşref Ünaydın yüksek 
tahsilini İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesinde yapmış 
ve oradan 1914 yılında mezun 
olmuştur.
1911 ile 1920 yılları arasında 
başta Galatasaray Lisesi olmak 
üzere birçok yüksek mektep ve 
liselerde Fransızca ve Edebiyat 
hocalığı yapmıştır.
Yazarlık hayatına katılması 
1914 yılına rastlar. Bu tarihte 
Servet-i Fünun’a, Donanma 
Mecmuasına, Vakit gazetesine 
ve daha birçoklarına «Edebî zi­
yaretler ve mülakatlar» yazmış­
tır. 1918 de bunların bir araya 
getirilmesiyle «Diyorlar ki» mey 
dana gelmiştir ki bu kitap, Türk 
Edebiyatında kendi türünde çı 
ğır açmıştır.
1918 başlangıcında «Anafarta- 
lar Kahramanı Mustafa Kemal 
ile Mülâkat» ı yayınlamış ve bu
suretle inkılâp tarihimizin 
büyük liderini Türk ef- 
kar-ı umumiyesine tanıtan 
ilk yazar olmak şerefine 
ulaşmıştır.
Hususî hayatında da Ru­
şen Eşref Ünaydın Ata­
türk'ün en samimî arka­
daşlarından biri olmuştur.
Hattâ Ruşen Eşrefe, ismi­
nin Türkçesi olan soyadını 
Atatürk kendi el yazısiyle 
yazarak takmıştır,
1920 de Anadolu Milli 
Hükümetinin daveti üzeri­
ne gizlice Ankaraya geç­
miş ve Millî Mücadeleye 
katılmıştır.
Lozan Konferansında İs­
met Paşanın basın müşa­
virliğini yapmış ve 1923 te 
Afyon Karalıisardan tneb’ 
us seçilmiştir.
1934 ten emekliye ayrıl­
dığı tarih olan 1952 ye ka­
dar Avrupanın önemli 
merkezlerinde elçilik yap­
mıştır.
1954 te 7. Türk Dil Ku­
rultayına başkan seçil- 
niştir.
Ruşen Eşref Ünaydm’ın 
edebiyat yönünden en önemli ba­
şarısı yeni bir etediyat türünü 
geliştirmesidir. Bu edebiyat türü 
röportajdır.
Bu mevzuda çok sayıda ve ba­
şarılı eserler vermiştir. Bunla­
rın baslıcaİarı şunlardır: Diyor­
lar kh Tevfik Fikret, İstiklâl 
Yolunda, Anafartalar Kahrama­
nı Mustafa Kemal ile Mülâkatı, 
Atatürk - Tarih ve Dil Kurum­
lan, Atatürk ve Millî Tesanüt, 
Atatürk’ü özleyiş, Galatasaray 
ve Futbol, Son Günlerinde Ata­
türk.
Görüldüğü gibi eserlerinin bü 
yük bir kısmını sevgili arkadaşı, ♦ 
büyük kurtarıcı Atatürk’e has­
retmiş ve onu en iyi şekilde ta­
nıtmaya çalışmıştır.
Ayrıca kendisinin Fransızca 
olarak yazılmış, «Sur la littéra­
ture Turque» ve «Sur la civili­
sation de la Grèce antique» isim­
li iki kitabı vardır ki bunlar 
Türk kültür tarihini dış memle­
ketlerde yaymak için yazılmış 
mühim makalelerdir.
Bundan başka çok miktarda 
tercümeleri vardır.
Mektebimizden feyz almış bu 
çok değerli edibimiz 21/9/1959 
günü bir kalb krizi neticesinde 
Hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Bugün, GalatasaraylIların her 
sene hüzün ile anmaları gereken 
bir kederli tarih olarak kalacak­
tır. Ali Kazancıgîl
G A L A T A S A R A Y
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Atatürk’ün 21. ölüm yıldönümü müna­
sebetiyle okulumuzda yapılan merasim 
çok heyecanlı olmuştur. Merasim saat 9’u 
5 gece Müdür Ali Teoman’ın davetiyle ya­
pılan saygı duruşu ile başlamış, bunu ta­
kiben İstiklâl Marşı söylenmiştir.. Kültür 
ve Edebiyat Kolunun hazırladığı program 
mucibince ilk sözü Faruk Kurtuluş almış 
ve Atatürk’ün şahsiyetinden bahsetmiştir. 
Zeki Ömer Defne, diğer sütunlarda bula­
cağınız şiirini okuduktan sonra sırayla ko­
nuşan İzzettin Doğan, Koksal Bayraktar, 
Salgur Kançal, Aykut Koç, Tolga Yarman 
Atatürk’ün muhtelif cephelerini aksettir- 
rnrşlerdir. Törene, Güngör Tekçe’nin yine 
diğer sütunlarda bulacağınız şiirini okuma­
sıyla son verilmiştir.
S A L T
Ben Mustafayı bilmem, başkaları söyledi 
Bütün çocuklar gibi 
önce insanlar görmüş 
Salt sevmeyi öğrenmiş 
Belki ölmüştür şimdi.
Eksik olan biri mi?
Duyuyorum ama ne?
Kanımızla büyüyen başka adamlar yok mu? 
Em mutlu günümüzde dalıp gitmek nereye? 
Onların kalbimize attığı taşlar yok mu?
Ben Mustafayı bilmem diyorum ya, bilirim 
Ama bire on veren toprak diye bilirim 
Ekmek diye, su diye bilirini de bu ondan 
Ya da taş çağrılardan 
Ekseri geceleri.
Değil soluk resimden
Tarih kitabındaki. Güngör Tekçe
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10 KASIM  
FIRTINASI
j Hey rüzgargülü! Hey riizgâlgülü! 
f Bu yaprak hangi yaprak? bu rüzgâr hangi
f ölüm gibi, buz gibi.
rüzgâr?
5
|  Bir saz inler tâ Asya'dan Edirne’yedek bugün 
| Sanki göğsünde boralar, fırtınalar gerili,
1 Er ozanlar çaldığı bir koca kopuz gibi.
2
! e Yer baıruğu dağ, derler, yurt basruğu bey»3
! atalaı |
\ Meğer o ne dağmış, ne beymiş eğer!
|  Bak: HUlin gibi, bak: Oğuz gibi.
i Ne biçim musiki, ne biçim lamza!
! Daha başlarken adam 
3 Başlamış sonsuz gibi.
|  |
3 Tarih öncelerinden, tarih sonralarından
|  Kim gibi değildi o. hangi kahraman gibi; f
|  Kendi gibi, Alp Ertunga, Alpaslan, Yavuı \
gibi? |
: £s 3I Görmüşüz bir yol, tatmışız bir kez,
1 Andıkça unutturuyor bize herşeyleri O,
|  Odise’de tattığımız Lotus gibi.
I Şimdi ise, ya yitirmiş Öz cevherini kerşey, |
i Ya biz yitirdik ağzımızın tadını:
|  Ekmek ekmeksiz, su susuz gibi.
i 13 Şimdi ikide bir çalınıp aranıyor dağ ■ tas, f
f Bakıyoruz bir bos bos ellerimiz, kullarımız 3
I Bir yerlerde birşeyler unutmuşuz gibi.
|  |
İ Şimdi karatahtalar yanında bir kara mask, i
î Saçlarına, kaşlarına konar ak ebesirler 
ş Sivas alfabesinden birer mutlu toz gibi
s 1
i Şimdi yitirmesine yitirmişiz, yok ama, 
î Ayrı değil, uzak değil bizden O 
|  Bir denizde tuz gibi,
:
|  Zeki Ömer Defne \
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G A L A T A S A R A Y
Yeni Hocalarımız
MAURICE VQUSELAZUD: Yeni dere nazırının 
masaaında çalışırken bulduk. Bizde uyandırdığı ilk 
intiba gayet mütevazı ye nazik oluşu idi. 1*54 yı­
lında Limogea şehrinde doğmuş. Sorbonne ye L'Ecols 
Normale Supérieure üniversitesinden mezun. 1950 
senesinden beri hocalık yapıyor ve (Agrégé). 1954 
ten beri de yabancı memleketlerde çalışmış, Türk! 
ye ve bilhassa İstanbul'da dikkatin! çeken İlk şey 
sokakların çok kalabalık ve İnsanların da çok faal 
olmaları Bu arada Bursa’yı çok beğendiğini söyle­
di. Fransa'daki okullara nazaran okulumuzda gör 
düğü yegane değişiklik: ders dışında koridorlarda 
ki aşırı gürültülü ve bahçeye rağbetin az oluşu. Fa 
kat ders esnafında bizlerI çok disiplinli buluyor.
BO ULET HENRI: 11. ve 12. sınıflara fizik der 
sine gidiyor. 1928 de Steenwerck (Norde)'de doğ­
muş, Cosne (Centre de la France) üniversitesinde 
fizik ve kimya tahsili yapmış. t> seneden beri öğret­
menlik yapıyor, Türkiye'yi, bilhassa sayfiye yerle­
rini beğenmiş. Konya'daki müzeleri ve Mevlânâ' 
nın türbesini çok güzel bulmuş. Okulumuzun tale­
belerini çok zeki, takat çok gürültücü bulmuş
BO ULET LILIA N E: Paris edebiyat fakültesinden 
mezun. Mektebimiz talebeleri için «Çok kibar» diyor 
İstanbul'un ve bilhassa Boğaz'ı çok beğenmiş; «Pa­
ris'ten değişik tarafı da sayfiye yerlerinin bol olu­
şu diyor. Eskiden beri İdeali öğretmen olmakmış.
DUCASjŞE RENE: 1931 de Güney Fransa'da doğ­
muş. Paris Sorbonne üniversitesinde fizik tahsil et­
miş. I seneden beri şehrimizde bulunuyor. 6 sene­
dir öğretmenlik yapıyormuş. Blzler için «gürültücü 
olmanız bir yana hepiniz çok kibar ve zeki çocuk­
larsınız» diyor. Bütün Fransız hocalar gibi o da Tü r­
kiye ve İstanbul'dan çok hoşlarmış.
SERMET SAMI UYSAL: 1925 de Çorum'da doğ­
muş. Lise tahsilini Kabataş Lisesinde yaptıktan son­
ra sıraslyle; Yüksek Ticaret, Fransız Fllolojisi'nde 
okumuş. Edebiyat Fakültesinden birincilikle mezun 
olmuş. Aynı zamanda Edebiyat hocalarımızdan Zeki 
Ömer Defnenin Kabataş Lisesinde İken talebesiy­
miş. Hakkımızdakl fikri aynen şöyle: «Bilhassa ders 
dışında dünyanın en nazik, en ince öğrencileri. Çe­
şitli sanat kollarında da memleketin bütün liselerine 
öncülük edecek öğrenciler mevcut. Yalnız öğrenci­
lerden bir kısmının yeteri kadar çalışmadığını zan­
nediyorum». Eskiden beri bilhassa okulumuzda öğ­
retmenlik etmek en büyük İdeali İmiş. Halihazırda 
9. sınıflara ye Ticaret sınıflarına Edebiyat hocalığı 
yapıyor.
ZİNDE KİP: 1955 te İstanbul'da doğmuş Lise 
tahsilini Galatasaray'da yaptıktan sonra Teknik Uni 
versıtenin inşaat Bölümünden mezun olmuş Mek 
feblmlzden önce Yıldız Teknik Okulunda hocalık ya­
pıyormuş. Aynı tamamda 4 senelik bir öğretmenlik 
hayatı var, İlk talebelik yaptığı sınıfa seneler sonra 
hoca olarak girme»! ona ioş bir sürpriz  olmuş, öğ 
retmenllğl; en zor ve her mesleğin üstünde bir mes 
lek olarak görüyor. Talehelerln günün tesirlerine 
göre değiştiğini, bunun için onlar üstünde bir ka­
rar vermenin çok zor olduğunu söylüyor Eskiden 
Vtlebet) olduğu hocalarla (M. Goodman, Hallt Sarı-
kaya) beraber çalışması onu çak mütehassis etmiş. 
Halihazırda 7. sınıflara fizik dersine gidiyor.
ASKERİ ERGUN: 1910 da İzmir'de doğmuş. 1934 
re Yüksek Muallim Mektebinden mezun olmuş. Da­
ha sonra Coğrafya Fakültesini bitirmiş. Ankara'da, 
Kütahya'da hocalık yapmış. Malatya'da Lise Müdür­
lüğü yapmış. İstanbul'da Beyoğlu Erkek Lisesinde, 
Şişil Terakki Lisesinde bulunmuş İki yıldır okulda 
bulunan bu öğretmenimiz okulumuzu geçen seneye 
nazaran çok daha İyi buluyor.
Aykut Derman 
Yavuz Taeer
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1 Gülmeyi unutsan da güldiirmevı untma, \ 
\ Başkasının derdine ortak olmak la hüner î 
i Mihneti mihnet ile yenmeyi bilmelisin, \ 
l Melteme yelken açma, karayele göğüs î
ver! î
Rıfat Necdet Evrîmer f
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Gençler, dünya sizi bekliyor I
(Bir mükâfat tevzii töreninde söylenen 
bir nutuktan kısaltılmıştır)
Aranızdan bazılarına yapacağım birinci tavsiye, 
sıhhatinize uikkat etmenizdir. Sıhhatinize itina e- 
dir.iz, mes’ut olursunuz. Vücudunuzun sağlığ sizin 
içi: karakterinizin doğruluğu, zihninizin açıklığı 
ve kudreti «saat kıymetli olsun, trsi olarak gelen 
veya çocukluğunuzda geçirdiğiniz hastaliKİar müs 
tesna, hasta olmak bir cinayettir, isbatı ise, fizyo­
lojimizin muvazenesini bozan bir aptallığı düzelt 
m.'-!* ;çin tabiatın ne kadar çok çalışma zorunda 
kalacağıdır. Zamanımızın büyük hatalarından bi 
risi de, çoğunu oturarak geçirdiğimiz nayatta, ev- 
ve'cc adale yapmanın veya çok faal ou yaşama­
nın icap ettirdiği rejimde devam etmemi; rtiı Has- 
tahaneler «ithalâtımın «ihracatı»’mı geçmesi yü­
zünden iç muvâzenesi bozulmuş insanlarsa dolu 
cıur
Hareket yapınız.. Tabiat, düşüncenin harekete 
vevı: değil rehber olmasını arzu etmiştir. Kendi­
nizi hiç olmazsa, günde bir saat fiziki çalışmaya 
mecbur tutunuz
Açlıktan sonra aşk, hislerimizin en kuvvetlisi 
vc meselelerimizin en ciddîsidir. Tabiat ana, bizi 
ne; iunizi idameye zorlamak ıcin kadın sevgisine 
karşı o kadar hassas yaratmıştır ki, çoğu zaman 
kentimizi Kaybettiğimiz vakidir.
Atalarımız, bu itilişin ayrıca tahrik edilmeğe lü­
zum kalmayacak kadar kudıetli olduğunu bilmiş 
ier ve onu ayarlamaya muvaffak olmuşlardır Biz 
ise aksine, ou hissi ihtiyatsızca olur olmaz vesile­
ler.e tahrik ediyor ve hattâ bu muhakememizi!!) 
kendimizi fena şeylerden sakınmanın yersiz oldu­
ğuna kadar vardırıyoruz.
Sıhhatten hemen sonra karakter gelir. Bir mek 
tehiri en büyük vazifesi genç egoistleri centilmen 
hak getirmektir. Refikamın yaptığı tarife göre 
centilmen her zaman nazik ve zarif olan bir adam­
dır: Güzel bir kelime ne kadar az fedakarlık is­
ter, buna mukabil ne kadar Kıymetlidir: Birisi
harkında kötü söz söylemek, onun, terbiyesizce, 
meth-ü senasını yapmaktan başka nedir ki? Lütuf 
kâ* veya cesaret verici bir söz söylemek imkânsız 
ise, hiçbir şey söylemeyin. ,
Aile ve öğretmenle beraber, din, daima karak 
ter>n sağlam bir dayanağı olmuştur, Aşağı yukarı 
30 hin senedir, insan münhasıran avla geçindi üs­
tün olmak .çin haris, döğüşken olması icap edi­
yorum Vakıa vardırdığımız ifrat yüzünden bugün 
başlıca kötülükler sırasına giren hareketlerimiz o 
zamanın faziletleri idi. Ziraat yayılmaya oaşlayıp 
cemiyetlerin teşkili hayatın en önemli unsurların­
dan biri olunca, bu kudretli faktörlerin manevî 
bir kanunla önlemek icap etti.
Nefsimizin isyan ettiği bu kanuna, bira- ebe 
vevnimizin korkusundan, fakat bilhassa fazileti 
mükâfatlandırıp, kötülüğü cezalandıran bir Allah 
t.nalından yapıldığına inandığımız için itaat ettik. 
Bazan, dinin yasak edici emirleri olmaksızın mede­
niyetin gelişip gelişmiyeceğini kendi kendime so­
ruyorum.
Aranızda, kendisine ilimle uğraşma yolunu se­
çenle, in, dini anlamak hususunda, Voltaire gibi 
funyaların ahenginin alemşümul bir zeKâ tarafın­
dan tanzim edildiğini hissetmeden veya Roussean 
gibi insanın sadece aklı ile yaşıyamıyacağıııın far­
kında olmadan, bazı güçlüklere uğrayacakları 
şipnesizdir Havsalanın alamayacağı Kaaa- büyük 
bir kâinat ortasında o kadar küçük yaratıklarız 
Ki, aramızdan hiç kimse dünyayı idrak etmek mev­
kiinde bulunmadığı gibi, bu tehlikeli me>'zu üze­
ninde kat’i hüküm verecek halde değildi:
Mevcudiyetinizi sağlam ekonomik esaslara isti- 
iı ettirin, fakat hiçbir zaman «para kazanmak» 
me: ?ğiniz olmasın. Cinsiyet gibi, hu da asla dai- 
m. bir saadet, getirmeyen, bilâkis sizi harap eden 
bir ateş haline gelebilir. Eşiniz sizin biltün yara­
tıcı kabiliyetlerinizi teşvik etme mesuliyetini üze­
rice alacaktır fakat sizi, komşunuzun zahiri refa­
hın' geçmek için zorlayacağını ümit etmıyoıum. 
Kendinizi, verdiğiniz ile aldığınız arasında aşikâr 
oir nisbetsizliğe dayanan fazla lükse Kaptırmayı­
nız
Aranızda çoğunuz tahsile devam edecek ve ara­
nızdaki canlı rekabet sizi ihtisasa zor.ayacaktır. 
Bı.gün ilim öyle bir ehemmiyet kazanniiştıı ki, 
onun üzerindeki çalışmalarınız belki sizin edebi­
yat, tarih, felsefe, müzik ve sanatla ancak muvak- 
Kat bir temas sağlamanıza imkân vereeeKtir. Bu­
nunla beraber, kışmî bir kültürle iktifa etmeyiniz. 
Üniversitedeki çalışmalarınız bitince, hiç olmazsa 
Haftada, iki saatinizi medeniyetin bu çiçekleriyle 
zekânızı süslemeye ayırınız.
Büyük yazarlar, biiyuk şairler, büyük artistler 
ve büyük müzisyenlerle tanışınız. Büyük uevlet a- 
damlarını inceleyiniz ve insaniyet destanını bü­
yük tarihçilerle beraber takip ediniz. Bir an bü- 
yÜK mütefekkirlerin ayakları dibine oturunuz ve 
oryük mürşitlerin izinden tevazu ile yürüyünüz. 
Sizi, bu büyük dehalarla dost olmadan, kültürlü 
insanlar olarak kabul etmeme imkân yoktur. On- 
laıua daimi münasebette bulunun, bir müddet son­
ra onlardan örnek alacaksınız.
Bu dehaların eserleri bütün bir teknik manevî 
pıensipler, siyasi ilimler, sanat, edebiyat ve fel­
sefe dünyası olarak, sizin en kıymetli mirasınızı 
teşkil edecektir Bu miras asırlar boyunca öylesi­
ne gelişip, öylesine zenginleşti ki, asla onu tüket­
meye muvaffak olamıyacaksınız.
Simdi, sizlere, iyi şanslar, iyi bir karakter ve 
.yi bir sıhhat diliyorum. îyi çaıışm, iyi çocuklar, 
iyi torunlar sahibi olun. Hayat kadehini son dam­
lasına kadar için vç mevcudiyetinizi kuvvetlendi­
rici tecrübe ve iddialarından faydalı ceza ve mü­
kâfatlarından, paha biçilmez güzellik, aşk. çalışma 
ve akıl ihsanlarından dolayı Allaha ve tabiata 
şükrediniz.
Prof. Will Durant’dan 
tercüme eden: 
Mehmet DÜLGER
I
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Atatürk G alatasaray’da
Biraz geriye r? id o M m... 2/Aralık/1930'«.. Mekte­
bimizin »ayılı günlerinden biridir o gün isterse­
niz onun hikâyesini zamanın müdürü Fethi istendi 
yaroğlu'ndan dinleyelim:
«Havanın fevkalâde güzel olduğu bir gündü 
Sabahtan Ruşen Eşref Bey Gazi Hazretleri nin oku­
lu ziyaret edeceğini telefonla haber vermişti. Seal 
ona doğru kafile mektebin kapısından giriyordu 
Hemen kendilerini karşılayıp müdür odasına misafir 
ettim. Biraz İstirahattan sonra Gezi Hz. mektebi do 
laşmak arzusunda bulundular. Muhtelif sınıfları, re­
sim salonunu, müzeyi gezdik. Sonra tekrar müdür 
odasına döndük. Buradaki İstirahat esnasında ben 
den okulun tarihçesi hakkında malûmat istediler. 
Bereket versin bu hususta kâfi derecede bir bilgiye 
sahiptim. Kendilerini memnun edici bazı İzahatta 
bulundum, Biraz sopra, İki saati geçen bu ziyaret 
sona ermişti. Büyük Atatürk ve maiyeti erkânı, te­
neffüs dolayısiyle bahçede bulunan talebenin alkış 
ları arasında mektebimizden ayrıldılar.»
İşte o tarihi günün Haldun Taner'in kaleminden 
hikâyesi:
«Ya sekizde, ya dokuzda idik. Demek ki otuz 
otuz bira rastlıyor. Maktepta bir tali», bir kıya 
mat. Taş tablolar boyanıyor, yıkık yerlor sıvanıyor 
Meğer Gazi Paşa gelecekmiş. Talebeler kumlanıyor: 
-A b bir bizim sınıfa girse..... Hocalar başka güna: 
«Allah vare bizimkine girmese.»
Böyle geldi geliyor çarpıntısı ile geçen bir haf 
tanın sonunda Atatürk gerçekten mektebe geliver 
di. Biz o sırada «Malûmat-ı vataniye» dersinden ya­
zılı yoklama oluyorduk. Atatürk'ün gelişini göreme 
dik ama, koridorlardaki telâştan meseleyi anladık. 
Artık al gözünü sınıfın koridora bakan camakânla- 
rından alabilirsen. Atatürk'ün geldiği anlaşılınca Ih 
fiyatlı hocamız, heyecanlanıp da şaşırmıyalım diye, 
ayaküstü bize sorduğu suallerin cevaplarını da an­
latıverdi. Biz bütçenin nasıl yapılacağını da, vasıtalı 
vergilerin ne şekilde toplanacağını da zaten az bu­
çuk biliyorduk. Hoca bir kare daha tazeleyince b ' 
rıl harıl yazmağa koyulduk.
İşte kafile o sırada koridörda göründü. t i  • t i  
kişi kadardılar. Atatürk önde, ortada, yanında mü 
dür. Refakatindeki mutad zevatla öbür idarecilerse 
iki adım geriden geliyordu.
Kafile bir an duraledı. Sonra «ınıfın kapısı ar 
«tına kadar açılarak önda Atatürk, arkasında mutad 
zevat İçeri girdiler O anda komuta almış bir bölük 
asker gibi rap diye ayağa kalkıp dimdik Hazıra! 
vaziyotinde durduk. Atatürk bize «Oturun» dodi. 
Yok, hayır bize değil de hocamıza «Otursunlar efen 
dtm» dedi. Hoca da bite dönüp «Oturun, dedi.
Atatürk hocaya: »Dersi kitaptan mı takip edi­
yorlar, yoksa takrirden mi?» diye sordu. Müdürle 
hoca, ikisi birden: »Kitaptan» diye atıldılar. Va Ata 
türk'a: «Hangi kitaptan?» diye eormaya vakit bı­
rakmadan, tetikte bekleyen sınıfın birincisi MO Mah 
mut Efendiden bir hafta evvel sınıflara dağıtılan 
va sabiteler! bile doğru dürüst açılmamış Afat He 
nımın mahut kitabını (*) istediler. Atatürk, uzaktan 
kitabın kabına şöyle bir göz atıp «Çok güzel» bu 
yurdular.
Atatürk'e bakıyorum, rejimlerinde sık sık gör­
düğümüz pozlarından birinde: Sol elinin iki parma­
ğım üst yelek cebin» takmış, başı hafif ön» eğik
Gazi Hazretleri 7. sınıfta...
çatık kaşları ve o meşhur bakışiyle gözünün üstün 
den müdüre bakarak anlattıklarını dinliyor.
Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsa­
neleştiririz? Aklı başında insanlardan duymuştum:
«Bakılamıyor efendim, diyorlardı. İmkânı yok 
gözlerine bakılamıyor. Çenesine kadar hadi ney»« 
ama, başınızı daha yukarı kaldırdınız mı gözleriniz 
İki kuvvetli projektörle karşılaşmış gibi kamaşıyor, 
çarpılıp sersemliyor, birşeyler oluyorsunuz.» Ben 
bunu duydum ya şimdi korkudan başımı kaldırıp 
da yüzüne bakamıyorum. Ama çocukluk İşte, şeytan 
dürttü. Ya herrü ya merrü deyip birden daha yu­
karı bakıverdim.
Gerçi projektör, şimşek filân edebiyat ama, şu 
nu söylemeli kİ bu bakış pek öyle herkesin bakı 
şma da benzemiyordu. Bu gözler bir yere bakıyor 
ama, baktığı şeyden çok daha gerileri, çok daha de- 
rinlerl görüyor .gibi idiler.
O gün, orada, O'nun karşısında çocuk kafamın 
koyduğu ilk teşhis şu oldu: Bu gözlerden hiçbir şey 
kaçmaz arkadaşlar. Bu adam kandırılamaz, aldatıl­
maz. Bu adam mübalâğaya îf cambazlığın pabuç bı­
rakmaz. Bu adam, bilmek için öğrenmiş olmaya İh­
tiyacı olmayan, bildiğini bilen, bilmediğin) de şıp 
diye sezen bambaşka bir İnsandır.
O sırada yine nasıl oldu, kim İşaret etti anla 
madan sınıfın kapısı ardına kadar açıldı. Takrar 
ayağa kalkma, reverans. Atatürk ve yanındakiler sı­
nıftan ayrıldılar. Onlar gidince alnındaki teri silen 
hocamız: »Size de. bana da çok çok geçmiş olsun 
çocuklar» diye iskemlesine yığıldı.
Sonradan başkalarından duyuyoruz; Atatürk bir­
den ayrılınca öbür sınıflara da girmiş. 10. sınıfta 
M. Dellou'nun matematik dersi varmış. Tabii İçeri
(*) Yurttaşlık Bilgisi kitabı
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Ve mektepten ayrılırken...
girmiş. Hocaya talebeden birini kaldırmasını »öyle- 
miş. Hoca da tabiî sınıfın birincisini kaldırmış. Ona 
rağmen çocuk bir şaşırsın, bir bocalasın, iki meç­
hullü basit bir discussion'un için» dalmış çıkamaz da 
çıkamazmış: «Madem x, y den büyüktür, dermiş, o
halde y, x den küçüktür».
M. Dellou:
«Voyons M Bülent, dermiş, voyons, voyons. II 
ne s agit pas de ça. Tenez: Si x tend ver* zero, y 
tendra vers l'infini. N est-ee pas?»
Ama çocuk hiç oralı olmazmış. Bir kere bozuk 
plâk gibi takıldı ya, döner döner bildiğini okurmuş: 
Si x >  y, alors y <  x.
Dedim ya rahmetli anlayışlı adamdı. Bakmış, 
bunlardan bir iş çıkacağı yok.. Usulca oradan ay­
rılmış. Doğru büyük resim salonuna. Orada bir bir 
talebenin yaptığı resimlere bakmış. Sonra oradan 
da »yrtlmış.
Reskm sınıfından sonra bir İki sınıfa deha girip 
çıkan Atatürk, maiyetindeki mutad zevatla birlikte 
bir müddet müdür odasında istirahat buyurmuş. 
Atetürk'e giderayak bir d* resim imzalatmışlar. Bu 
İşler bitince de oradan ayrılmış.
Atatürk mektepten ayrılmak üzereyken paydos 
trampeti çaldığından hepimiz bahçeye boşandık. 
Rahmetli, maiyetindeki mutad zevata bir şeyler söy­
ledikten sonra talebe kalabalığının ortasına dalıver­
di. O, tek başına ortamızda, maiyetindeki zevat İse 
geride, çok geride, mektebin iki kanadı açılmış cüm­
le kapısına doğru yürümeğe başladık. Atatürk, yü­
zünü daha iyi görebilmek İçin yengeç gibi yanpiri 
yanplri, hattâ gerisin geri yürüyen bir sürü çocu­
ğun arasında, iki eli ceketinin yan cebinde gururlu 
ve güTümser ilerliyordu.
Büyük kapının önüne binlerce meraklı birikmiş­
ti. El ele vermiş polisler kaldırımlardan taşan halk 
kütlesini zor zaptediyorlardı.
Atatürk görününce bir alkıştır koptu.. Aklımıza 
gelmiş gibi, biz de onlara uyduk. Atatürk bu alkış­
lar arasında otomobiline bindi. Otomobil motosik­
letli polislerin ortasında harekete geçti. Kendileri- 
ne güçlükle yol açan mutad zevat da O'nun peşi şı­
ra otomobileriyle uzaklaştılar. Bizlere de tırıs h ru  
geri dönmek düştü.»
Aynı gün başka bir sınıfta, 9/ A da olanları, h», 
len Gümrükler Başmüdürü Nâtık Kural şöyle an. 
latıyor:
«9/A da iken bir gün, kendilerine milletçe min­
nettar olduğumuz, Atatürk mektebe şeref verdiler.
1. ve 2. tanburlar çalındı: Dersimiz (Algèbre), 
hocamız muhterem Haiit Birsan'dı..
Atatürk o zaman en çok tarih ve ı-iyaziye ils 
alâkalandıkları için bizim dersimizi teşrifleri mu­
hakkak gibi idi.
Sayın Haiit Birsan sınıfa girdiler. Kendiler) kür­
süye, biz de yerlerimiz# oturduk. Bu (terste tahta 
başında bulunmak çok mes'uliyetll ve nâzik bir du­
rum arzediyordu.
Ben de hocaya gözükmemek için sıra kapağını 
açıp bir şeyler arar gibi yaparken: «—  M. Nâtık
venez au tableau» kelimeleri üzerine ders» kalktım.
Derşin ortalarına doğru koridorda ayak sesleri 
duyuldu v» kapı açıldı. Atatürk ve maiyetleri erkâ­
nı sınıfa girdiler. Büyük insan, saygı ve sevgimize 
hocaya, talebeye ve taht# başındaki bana beşleri İle 
selâm vererek, mukabelede bulundular.
Hocamız bu sırada kürsüden inmiş bulunuyordu. 
Zamanın Dahiliye Vekili Şükrü Kay» ıınıf arkadaşı 
olan sayın Haiit Birsan'ı Atatürk'e takdim ettiler.
Atatürk ders» devem edilmesini arzu buyurdu­
lar. Ve refakatlerinde bulunanlara dersin konusunu 
tereüme ettiler. O sırada heyecandan elimdeki ta- 
boşlrin kırıldığını, silginin fırladığını hatırlamakta- 
ym.
Uzunca bir müddet dersi takip ettikten senra 
Büyük insan ayn merasimle sınıftan ayrıldılar
Sonradan öğrendik ki bir ecnebi hoca Atatürk 
sınıfına girdiği takdirde derse kaldıracağı talebeyi 
ve ona soracağı suali önceden tayin etmiş! Bir baş­
ka hoca da heyecandan adını Myliyeırtemişl»
13 Kasım 1956 da İstanbul’da 
yapılan Tiyatro Festivali ile u- 
luslararası ilk teması yapmış ve 
bu vesileyle Belgrad, Bonn, Ve­
nedik tiyatrolariyle tanışmıştık. 
Bunu takip eden 57 ve 53 yılla­
rında aynı şekilde Federasyonu­
muzun organize ettiği ve çeşitli 
Avrupa üniversitelerinin katıldı­
ğı festivaller görmüş, gerçekten 
büyük zevk duymuştuk Biz öyle 
ümit ediyorduk ki; artık tama­
men ustalaşmış ve dört yaşına 
basmış organizasyon komitesi, bu 
sene hiç tanımadığımız amatör 
trupları da davet eder ve İstan­
bul seyircisini eskisinden çok 
memnun eder. Ancak bu seneki 
festival tam anlamıyla bir başa­
rısızlık örneği oldu. Son dakika­
da Yugoslavların da iştirak et­
mekten caymasiyle biz bize kal­
dık. Bir de, tamamen İstanbul 
tiyatrolarının iştirak ettiği bu 
festivale niçin beynelmilel ün- 
vanı verildi, bunu hiç anlıyama- 
dik. Biz ya çağırmasını bilmiyo­
ruz, yahut da onlar icabet etmek 
istemiyorlar!
Bu seneki festival 13 - 18 Ka­
sım tarihleri arasında Yem Ti- 
yatro’da yapıldı. 1. ti. T. B Genç­
lik Tiyatrosunun oynadığı iki te­
lif piyesle açıldı:
Viyana Kütüphanesinde bir 
profesörümüz tarafından bulu­
nan ve en eski Türk piyesi oldu­
ğu iddia edilen, yazan meçhul 
Pabuççu Ahmet’le. Turgut özak- 
man’m yazdığı Karagöz’un dönü­
şü.
Eserleri. Karagöz motiflerin­
den faydalanarak Avnı Dilligil 
sahneye koymuş. Güzel mise-en- 
scene’lerle, her iki oyun da Genç 
lik Tiyatrosu sanatçılan tarafın­
dan başariyle oynanıyor.
Festivalin ;kinci gecesinde 
Şant George Dernek tiyatrosu 
>ıun temsil ettiği Eugene O’-
Üniversitelerarası
Beynelmilel 
Tiyatro F estiva li
Neill’in Yağ’ım seyrettik, Bu ye­
ni topluluğun hiç de ilgi çekici 
bir tarafı yok.
Hemen hemen lıeı- amatör top­
luluk tarafından ele al'tımış ve 
alışılmış olan bu kısa oyun kötü 
oynanıyor. Programa bir de «Ni­
çin Yağ? Niçn Eugene O’Neill?» 
denmiş. Biz de soralım «Niçin 
böylesine kötü bir oyun?» Hele 
bizlere pandomime diye seyret­
tirdiklerine söyleyecek sözümüz
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; ok Gelecek oyunlarında iyi şey­
ler bekliyoruz. Aynı gece t. ü. 
T. B. Gençlik Tiyatrosu «Stüd­
yo» su tarafından, Metin Serezli’ 
nin sahneye koyduğu «Aria da 
Capo» başarılı bir şekilde oynan­
dı.
Festivalin üçüncü gecesinde 
Sahne Z'nin İstanbul şubesi biri 
telif, biri tercüme olmak üzere 
iki piyes oynadı.
Birincisi T. ÖzakmanT- Has­
tanesi, İkincisi ise A. Cehof’un 
Teklif’ijrdi. Güner Sümer’-n mise- 
en-scene’leriııi yaptığı bu iki o- 
yuıı da başariyle oynandı.
Festivalin dördüncü gecesinde 
G. S. Akademisinin pandomime 
gösterisini seyrettik. Pandnmi- 
me’in bizde lâyıkiyle Ol1 ilmeme­
si ve halkımıza tanıtılması yö­
nünden Akademililerin çalışma­
sı tebrike değer Ancak bu genç 
sanatseverlerin de pandomime’i 
bildikleri pek söylenemez. Za­
man zaman taklitten ileri gi­
demiyorlar. Taklidin ıyuo çoğu 
zaman faydalı ve tesirlidir.. Bri 
her şeye rağmen böyle bil işe 
girişmiş olmalarını takdirle kar­
şılıyor, gelecek oyunlarında ba­
şarılar diliyoruz.
Beşinci gecede «Stüdyo»’cu- 
lar bu sefer Refik Ero.uran’ın 
«îp» oyununu temsil ettiler. E- 
ser başarısız oynanıyor Festival 
Galatasaray Lisesi Tiyatro Kulü­
bünün oynadığı Ubu Roi’yla son 
buldu. A. Jarry’in yazdığı bu
piyes Zeki Heper tarafından sah­
neye konmuş, geçen sene lisenin 
sahnesinde büyük bir başariyle 
oynanmıştı. Bu sene değişik sa­
natçılarla o.v.ıanan piyes aynı ba­
şarıyı devam eltirenıiyo' •
Herki festivallerde çeşitli Av 
rupa tiyatrolarını İstanbul’da 
görmeği arzuluyor, genç sanatçı­
lara başarılar diliyoruz
Baha PİR
G A L A T A  S A R A Y It
ATATÜRK ve TÜRK GENCLİGİ
(Prof. Enver Z. Karal’m «Atatürkten Dü­
şünceler» isimli kitabından derlenmiştir.)
Herşeye rağmen muhakkak bir nura doğ 
ru yürümekteyiz. Bende hu imanı yasatan 
kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletim 
hakkmdaki pâyansız muhabbetim değil: 
bugünün karanlıkları, ahlâksızlıkları şar­
latanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aş­
kıyla ziya serpmeğe ve aramağa çalışan bir 
gençlik gördiiğümdendir.
Mayıs 1918
Gençler, cesaretimizi takviye ve idame 
eden sîzsiniz. Siz, almakta olduğunuz ter 
blve ve irfan ile insanlık meziyetinin, va­
tan muhabbetinin, fikir hürriyetinin en kıy­
metli timsali olacaksınız.
Ey yüksek yeni nesil! istikbal sîzsiniz. 
Cumhuriyeti biz tesis ettik, onu ilâ ve fda 
me edecek sîzsiniz.
Ağustos 1924
Siz genç arkadaşlar, yorulmadan beni 
takibe ahdetmişsiniz, işte ben bu sözden 
çok duygulandım.
Yorulmadan beni takip edeceğinizi söv- 
İliyorsunuz. Fakat, arkadaşlar, yorulmamak 
ne demek? Elbette yorulacaksınız. Benim 
sizden istediğim şey yorulmamak değil, 
yorulduğunuz zaman dahi durmadan yiirii- 
mek. yorulduğunuz dakikada binlenmeden 
beni takip etmektir. Yorulmak her insan 
için tabiî bir halettir. Fakat insanda yor­
gunluğu yenebilecek manevî bîr kuvvet 
vardır ki, işte bu kuvvet yorulanları din­
lendirmeden yürütür.
Sîzler, yani yeni Türkiye’nin genç evlât­
ları. yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. 
Dinlenmemek üzere yürümeğe karar veren­
ler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği 
gayeye, bizim yüksek idealimize durma­
dan. yorulmadan yürütecektir.
Mart 1937
I C Î & d O O C H K K K H H N N I l
. . ı
GENÇLİĞİN A N D I
13 Kasım 1938 Perşembe sabah, Taksim 
meydanında, Zafer anıtı etrafında yapı­
lan toplantıda gençliğin verdiği sözdür.
Bit Türk Gençliği: Atanın bıraktığı etsiz mirasa, o- 
mm Cumhuriyetine, onun inkilâplarına, onun hu­
dutlu ve kuvvetli rejimine daima sadık kalmağa, 
vatanına, toprağına kanımızı, istiklâline canımızı 
vermeğe; şerefimiz, gençliğimiz, namusumuz ve 
Türklüğümüz namına yüce huzurunda andiçiyeruz
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M a c h  S a n er
Macit Saner 5 
Nisan 1912’de îs- 
tânbul’da, Beyler­
beyinde doğmuş­
tu. Babası mülâ- 
zim-i sâni İbra­
him Ali Bev, an­
nesi Nimet Ha­
nımdır. İlk tahsi­
lini Konya’da yap 
tıktan sonra Ga­
latasaray Lisesine 
geçmiş ve 1935 
yılında Edebivat 
Kolundan mezun 
olmuştur 1939 da 
Ankara Dil - Ta­
rih ve Coğrafya 
Fakültesinin Fran 
sız Dili ve Edebi­
yatı şubesini «cer- 
tificat» almak su­
retiyle bitirmiş, 
sonra maarif ve 
idare hayatına a- 
tılmıştır. İlk vazi­
fesi 'Niğde Orta 
okulunda başladı; 
daha sonra Ada­
na İkinci Orta o- 
kulunda. Adana 
Erkek Lisesinde 
ve Tekirdağ Orta 
okulunda öğretmenlik yaptı. 1947 - 48 
ders yılında Urfa Lisesine tavin edilmiş, 
1949 - 50 ders yılında Elâzığ f isesi Mü­
dürlüğünü başarı ile ifa etmiştir. 1951 
yazında gösterdiği başarıyı nazar-ı itiba­
ra alan Maarif Vekâleti Macit Saner’i 
İstanbul Maarif Müdürlüğü Özel Okullar 
Bölümü yardımcılığına tayin etmiştir. 
Bu arada Orta Öğretim müosseselerini 
incelemek üzere 6 ay müddetle Ameri­
ka’ya gönderilmiştir. 1952 de Lisemiz
Müdürlüğüne ta­
vin edilen Macit 
Saner, aramızdan 
ebediyen ayrıldı­
ğı 1 Mayıs 1959 
Cuma gününe ka­
dar bu mevkide 
kalmıştır 1958 - 
1959 ders yılını 
tedavi maksadiv- 
le gittiği Alman­
ya’da geçirmiştir.
İşte *?vin edil­
diği gündeki inti­
baları:
ı 934,  935, 
936 derken ken­
dimi çoktan dip- 
lomavı almış ve 
sevgili ocaktan ay 
rılmış buldum. 14 
sene Anadolu’da 
sevgili Lisemizin 
hayalivle meşbu, 
onu 'iziiverek, ta­
lebelik günlerimi 
arayarak dolaştık­
tan sonra işte yi­
ne oradayım. De­
ğişmiş oir şey yok 
gibi.. Grankur’un 
beli biraz daha 
bükülmüş, yer yer kelleşmiş... neler ve 
seneler mektebin en afacan çocukları ile 
henıhâl olmak kolay mı?
Çiçek bahçesi aynı* aşçılar ¿iler aynı, 
hemen hemen öğrenciler bile aynı diyece­
ğim geliyor; zamanla çehreler ;raz değiş­
miş gibi... Amma arkadaşlarım ok... On­
lardan hiçbirini bulamıyorum .. Birkaç ta­
nesini ilelebet kaybetmiş bulunuyoruz... Öğ­
rencilerimden memnunum. Onları seviyor 
/e kendilerine faydalı olmak istiyorum.»
- G A L A T A S A R A Y m
BÄ UDELAİRE, POETE MA UDİT
On donne au San ces jours ■ ei FOedipe • roi de 
Sophocle. Comme dans toutes les tragédies an­
ciennes, le malheur s’abat sur les personnages 
arec une implacabilité qui fait comprendre qui’ls 
ne sont que des marionnettes dans les mains du 
Destin.
Oedipe est marqué depuis le début du sceau du 
malheur: un oracle a prédit à son père Laîos 
qu’il serait tué par son propre fils et ies tenta­
tives humaines pour s’y opposer sont sans force 
devant l’inexorable voulu par les dieux Tout au 
plus, tant qu’il est jeune et loin de Theb' s n a-t-il 
pas l'occasion d'agir. Mais le jour vient où le 
malheur s’abat sur lui: chaque pas de plus,
chaque heure de vie l’accablent davantage. Il tue 
son perè, épouse sa mère, et, cherchant à con­
naître clairement la cause de ses maux, s'aperçoit 
que le mal ne lui est pas extérieur, qu’i) :ihabite, 
qu’il l'habitait dès sa naissance et que sa damna­
tion est éternelle, destinée à passer sur ses fils 
Etéocle et Polynice, en dépit du cliâtimem qu’il 
s’inflige lui-même en se crevant les yeux
Baudelaire semble lui aussi avoir cru à une, 
malédition personnelle et, comme Oedipe, iné­
luctable et éternelle. «Je suis personnellement 
damné, écrit-il. depuis le commencement et pour 
toujours» ou encore «Adorable sorcière aimës-tu 
les damnés?» Un poème dont je ne donne ici que 
quelques strophes va permettre de suivre l’écri­
vain dans sa métaphysique:
l’irrémédiable.
Une .idée, une forme, un être 
Parti de l’azur et tombé 
Dans un Styx bourbeux et plombé 
Où nul oeil du Ciel ne pénètre.
Un ange, imprudent voyageur 
Qu’a tenté l’amour du difforme, 
Au fond d’un cauchemar enorme 
Se débattant comme un nageür.
Un damné descendant sans 'ampe. 
Au bord d’un gouffre dont l’odeur 
Trahit l’humide profondeur 
D’éternels escaliers sans rampe,
Un navire pris dans le pôle. 
Comme en un piège de cristal, 
Cherchant par quel détroit fatal 
Il est tombé dans cette geôle.
Tête-à-tête sombre et limpide 
Qu’un coeur devenu son miroir! 
Puits de vérité, clair et noir 
Où tremble une étoile livide
Un phare ironique, infernal, 
Flambeau des grâces sataniques, 
Soulagement et gloire uniques, 
— La conscience dans le Mali
Par Roland Failleltaz
Car c’est bien d’une métaphysique qu’il s’agit. 
La philosophie pythagoricienne — et qui refleu­
rissait à son époque avec Gérard de Nerval — se 
retrouve, en grande partie disséminée dans les 
Fleurs du Mal, très nette dans ce poème «L’irré- 
nudiable».
Avant de croire à une malédiction personnelle, 
Baudelaire croyait d’abord a une malédiction gé­
nérale. Tout être est damné du seul tait qu’il 
existe. Or selon les Pythagoriciens, toute exis 
tenee formelle est, un mal qui s’accentue avec sa 
matérialisation
Une idée, une forme, un être, un ange impru­
dent voyageur un damné descendant sans lampe, 
voi»à qui montre un ordre de succession csair: du 
néant initial qui est le Bien on passe à l’idée; 
de l’idée à la forme; de la forme à l’être; de 
Fange au damne. Boudelaire pensait même 
comme Victor Hugo dans «ta légende des Siècles» 
oue l’échelle uu mal descendait jusqu’aux bêtes: 
«J’ai pensé oien souvent, dit-il dans une lettre à 
Toussenei, que les bêtes malfaisantes et dégoû­
tantes notaient que la vivification, corpimfk-ation, 
éclosion à a vie matérielle des mauvaises pen­
sée1 de l’homme», Tout ce qui existe est donc - 
— selon un certain ordre de grandeur — une 
forme de mal, une manifestation d’Hermès Tris- 
mégiste
«Sur l’oreiller du mai c’est Satan Trismégiste 
Qui berce longuement notre esprit enchanté.»
«Hermes inconnu qui m’assistes 
Et qui toujours m’intimidas»
Cet Hermès trois fois grand n’est pas ce qu’on 
pourrait croire «la tentation au mal», une sorte de 
partie de «sous - mêmes. C’est notre existence 
même. Notre faute c’est d'exister.
Baudelaire se voit done dans un monde voué au 
ma! par son existence même et chacun te ses pas 
ne peut être qu’un enfoncement dans ce mal, une 
descente de l’échelle qui mène de l’ange à la 
bête. Que faire alors? — Le mieux, pense-t-il, se­
rait de ne rien faire, de vivre dans une sorte de 
Nirvanâ, d’attendre dans l’inconscience
«Résigne-toi, mon coeur; dors ton sommeil de
brute.»
«Ne rien savoir, ne rien enseigner, ne rien 
vouloir, ne rien sentir (dormir!»
Mais la vie empêche ce sommeil et c’est une voeu 
auquel Baudelaire ne saurait longtemps s'attar­
der. Encore s’il croyait au pardon de la faute, 
mais non! Chaque faute est irrémédiable et nous 
fait davantage descendre l’éternel escalier sans 
rampe.
«Dis, connais - tu l’irrémissible?
Connais-tu le Remords aux traits empoisonnés
A qui notre coeur sert de cible?»
(Sonu arka sayfada)
G A L A T A S A R A YI*»
(Ra§tarafi 13 tincü sayfatla)
U» veiller* ici à ne pas croire que Baudelaire 
éprouvé des remord* en vue d’une expiation et 
pour se relever. 11 souffre seulement de constater 
sa déchéance toujours plus grande dont il ne peut 
qu’être le spectateur. Et s’il se croit personnelle­
ment maudit — quoique tout le monte le soit 
selon sa pensée — c’est qu’il se sent plus enclin 
au mal que les autres. C'est aussi qu'il croit 
comme les Pythagoriciens à une métemcomatose, 
un passage par réincarnation d’une existence à une 
antre dont »a sienne serait particulièrement char- 
géc On n’a pas toujours bien compris te beau 
poème intitulé « La vie antérieure»
«J'ai longtenps habité sous de vastes portiques 
Que les soleils marins teignaient dt mille
parce qu’on y » souvent cherché de simples rémi­
niscences de voyage, de jeunesse sans voir que les 
deux derniers vers
«Et dont l'unique soir était d’approfondir
Le secret douloureux qui me faisait languir» 
et le titre «La vie antérieure» sont l’expression 
d’une croyance a la palingénésie, à ta réincarna­
tion. Baudelaire se serait senti un maillon d’une 
chaîne de mal allant du commencement à la fin 
des temps.
Sa vie antérieure — si helle dans le miroite­
ment ries mot* — serait en fait aussi triste que sa 
vie présente — Ne nous parle-t-il pas d’un secret 
douloureux qui déjà dans sa vie antérieure le 
faisait languir?
Et dans le futur, la metemsomatose ne semble 
pas plus engageante.
«Nous voulons», dit-il à la mort,
Plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel
qu'importe?
Au fond de l’inconnu pour trouver du nou­
veau».
Le nouveau? Mais ce n’est pas le meilleur! 
C’est simplement une autre forme d'existence. — 
Ainsi donc, horizon bouché. Prison. «C’est le na­
vire pris dans le pôle», «Je suis personnellement 
domné depuis le commencement et pour tou­
jours!».
Quelle désespérante situation! Savoir qu'on fait 
|e mal et qu’on n’y peut rien! Que seule une chute 
pins grande s’amorce à chaque pas! Qu’il n’y a 
devant soi nulle lueur d’espoir!
N’est-il pas au moins quelque remède, ne serait- 
ce que pour supporter cet état? — Comine les 
Pythagoriciens, Baudelaire s’en propose un — 
qui est bien discutable et qui a fait couler beau­
coup d'encre: l’hyperconscience du mai! il ne veut 
pas en aveugle errer dans les. ténèbres être «un 
rioniné descendant sans lampe». Son intelligence 
s’y refuse, et puisque le mal est nécessaire, autant 
le connaître d<- près pour mieux s'en défendre. Le 
seul remède dans la détresse, le seul »hare dans 
la perdition — mais Baudelaire se rend lui mémo 
compte que c’est un pis aller — c’est la conscience 
de son mal!
«Un phare ironique, infernal...
La conscience dans le mal»
Des lors, des vers aussi étranges que ceux • ci
«Je suis la plaie et le couteau.
Je suis le soufflet et la joue.
Je suis les membres et, la roue 
Et .a victime et le bourreau»
prennent, à la lueur de ce que j ’ai dit pin* haut, 
un singulier relief.
Le titre même de l’ouvrage «Les Fleurs du Mal» 
me semble aussi plus clair dans cette perspective. 
Comment le poète qui souffre tant du mal pour­
rait, - il, sinon par ironie, parler de sa tieauté? 
Ce» Fleurs? — Qui, de belles Fleurs! IH fausses 
Fleurs, parasites, vénéneuses, telles les fleurs de 
lotus apportant l’oubli.
L'oubli! Il y a donc quelque chose d’oublié. de 
perdu? — Certes, et c'est dans l’idée < bàudelai- 
rienne beaucoup plus qu’une vie antérieure. C’est 
l’unité qui a été perdue, l’unité de la nuit cos- 
mique pythagoricienne. L’unité c’est le Bien, le 
vrai dieu métaphysique de Baudelaire. Mais comme 
nous l’avons vu. dès qu’il y a existence formelle, 
apparaît le mal. L’Unité - Bien se transforme en 
Dualité Mai-Bien. C’est pourquoi nombreux sont 
ceux qui voient en Baudelaire un adepte du ma­
nichéisme, de cette religion orientale ba,ee sur la 
coexistence a parts sensiblement égales d’Onnuzd 
et Arimane.
Peut - on retourner a cette unité? — Non, tant 
que l’homne est une forme. Peut-on en retrouver 
quelque chose? Oui, par les Correspond»nces. I ci 
lintelligenee du poète a son rôle à jouer- ellere 
cherche1 les rapports entre le macrocosme et le 
microcosme, et les enseigne ou du moins ,es sug­
gère aux hommes. Le poète qui par son génie a 
dasantage la nostalgie de l’Unité perdue et par 
là même en souffre plus que les autres - devient 
pour les hommes un «phare», mais le plus souvent 
incompris:
«C’est l’appel des chasseurs perdus dans les
grands bois»
Ainsi les correspondances ne sont pas un simple 
précédé littéraire, mais participeut de système 
métaphysique de Baudelaire. Les Pythagoriciens, 
les Platoniciens et Néo • platoniciens les connais­
saient. Malheureusement, si pour Platon ie monde 
des Idées, sa recherche permettent à l’homme 
d’approcher du bonheur, chez Baudelaire (sauf 
dans quelques rares poèmes comme Elévation) 
la recherche de« correspondances ne fait qu’aviver 
le regrei du paradis perdu.
Le dernier mot du poète? Il est bien désabusé 
et semble sincère. Il n’y a pas de réel agence­
ment dans la présentation des poèmes des Fleurs 
du mal, tout au plus peut-on remarquer que cer­
tains textes ont été groupés plus volontiers iei que 
ià, mais s’il est un poème dont la place n’est pas 
>e résultat du hasard, c’est bien le dernier avec 
son dernier mot. L’ouvrage s’achève avec le Vo­
yage, sur un désit désabusé, évoquant bien la réin­
carnation mais ni le rachat ni le bonheur ’auteur 
demande à ia mort, vieux capitaine, de 1 emmener 
non dans un monde meilleur mais dans un monde 
nouveau. L’ennui, l’éternité de la malédiction 
«Je suis éternellement darm.e •» toujours 
les mêmes thèmes jusqu’au point final Mais je 
m’arrête, car si vous m’avez suivi jusqu ci, chers 
élevés, cen est déjà pas mal.
G A L A T A ' S A  R A Y
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E ir filin hafızasından bahseden şu nikâyecik 
hayli ilgi çekici: Avrupa’nın hayvanat bahçelerin­
den birinde, bir muzip, önüne fıstık istemek üze­
re uzanan filin hortumuna bir sigara izmariti tu­
tuşturarak kaçmış. Tab’an gayet uslu ve itaatkâr 
olan fil bütün kızgınlığına rağmen bu serseriye 
bu şey yapamamış. Ertesi sene, yaptığı muzipliği 
arkadaşlarına anlatmak üzere tekrar ziyarete ge­
len bu şakacıyı, bütün bir sene gayet sakin yaşa­
yan fil, hortumu ile kafesin arkasına çekmiş... Ve 
•zavallının vücudu, üzerinde gezinen tonlarca ağır­
lığa dayanamıyarak hurdahaş olmuş!
Ninelerimizin mangal dibinde anlattığı masal 
lavın en unutulmaz kahramanı muhakkak kİ dev­
lerdir. Acaba, dev adı verilen varlıklar hakikaten 
mevcut oldular mı? Belki o devlerin mevcudiyeti 
biraz şüphe götürür ama anormal bir şekilde ge­
lişerek âdeta dev haline gelen insanlar yok değil­
dir. Yaşayan en uzun boylu AvrupalI, Jan van Al- 
bert isimli bir Holândalıdır. Doğduğu zaman 9 
kg. gelen Albert 7 yaşında 2 m., 32 vaşında 2.60 
m. boyunda idi. Ayakkabısı 63, şapkası 72 numa­
ra idi. Bir köstüm için Albert’in 8.50 m kumaşa 
ihtiyacı vardı. SibiryalI Kazanioff ise 34 yaşında 
2,75 m. geliyordu. Ağırlığı 200 kg., göğüs çevresi 
142 cm. idi. Günde 12-15 saat uykunun Kazaııioff’a 
kâfi gelmediğini söylersek, anormal yaratılışı hak­
kında bir fikir sahibi oluruz. Fakat devlerin devi 
2.86İlk Çanğ-Yu-Ling’i ve 2.87’lik Machnoıv’u â- 
det» cüce gibi bırakan tranlı Siyâkad idi. 3.27 M. 
lık boyu ile Siyâkad’ın insan neslinin en uzun 
boylu temsilcisi olduğu söyleniyor! Siyâkad’m ka­
las' o kadar kocaman ve ağırdı ki, zavallı daima 
ç--nesini göğsüne dayamak zorunda kalırdı. Tabii 
dev erin devinin, cüssesi yüzünden yürüyemediğini 
ve ayakta duramadığını tahmin etmişsinizdir. Bu­
tun bunlarla mütenasip olarak Siyâkad’m aklı ve 
haiizası da anormal’olarak gelişmişti.
Pekiyi, ya cüceler? 1370 yılına kadar Avrupa’da 
hiç kimse cüce bir milletin mevcudiyetini tasav­
vur edemiyordu. Fakat Georg Schweinfurt’un Mİ 
ile Kongo havzasını ayıran bölgede Pigmeleri 
besletmesiyle, Herodot’un cücelere ait hikâyeleri­
ni kocakarı masalı olarak vasıflandıran teoriler 
suyu düştü. Pigmelerin boy ortalaması 90 cm, 
dır Birmanya'da Tanagra ismi verilen bir aha­
linin boy ortalaması ise 60-77 cm. dir.
«Cüce koleksiyonculuğu» bilhassa Rönesans 
devrinde pek moda idi. 1556 yılında Başpiskopos 
Vitalli’nin konağında 34 cüce vardı!
İngiliz Kralı Charies’m Jeffey Hudson adında­
ki 45 cm. lik cücesi fevkalâde cesareti yüzünden 
baron Unvanı ile taltif edilmişti. Hudson, kendisi­
ne «elice» diye hakaret eden Crofts isimli normal 
boylu bir adamı düelloda öldürdü!
Cücelik bahsinde şu hâdiseyi de zikretmeden 
geçmiyelim: Madrit'te 79 cm. lik bir koca ile 78 
cm lik eşinin 1946 yılında 15 yaşında olan oğul­
ları 2 m. geliyordu!
*+ ♦
Bazı sayıların insanların hayatında mühim rol­
ler oynadığı inkâr edilmez bir hakikattir. Meselâ 
büyük bestekâr Richard Wagner için 13 'akanımın 
müstesna bir ehemmiyeti vardı. Zira 1813 te doğdu 
ve 13 Şubatta öldü. Bayreuth’teki evi 13 Ağustos­
ta açıldı. Gençliğinde besteledikleri ile beraber 
13 operası vardı, isminin harfleri 13 tanedir. Doğ­
duğu tarihin rakamlarının toplamı ı3’e eşittir: 
1+8-1-1+3—13. Bir 13 Ekim günü Freischhütz’ü 
dinlerken kendisinde müzik kariyerine başlama 
arzusunu Hissetti. Muvaffakıyetsizlik yüzünden 
Tannhauser’in Pariste oynamasından 13 Mart 
1845 te vazgeçildi. Tekrar sahneye konması 13 
Mart 1895 tarihine rastlar. Wagner’in ilk defa or­
kestra şefi olduğu Riga tiyatrosu 13 Eylül 1857 de 
açıldı. Tannhauser’in bestelenmesi 13 Nisan 1844 
te sona erdi. Wagner 13 yıl sürgünde kaldı. Eay- 
reuth’te geçirdiği son gün bir 13 Eylül idi. Liszt 
Venedik’te onu son olarak 13 Ocak 1833 te ziya­
ret etti. Wagner’in öldüğü yıl Alman takviminin 
13. süydü! Derleyen:
Mehmet Dülger
Kemal ZEKEM
Mektuplardan
- I I -
• Dışarda yağmur 
I Durmadan yağıyor 
j Rüzgâr çığlık çığlık 
: Gece bir kara taş 
; Sefalet kapımı çalıyor 
i Odada bir lâmba 
■ İçinde hayatım.
S a lgu r  Kançal
I *
j  L A M B A
I Ellerini ellerimin içine 
alabilsem
j Suseak ve gözlerimiz 
i Yarım kalmış bir şarkıyı 
i Yaşlarla söyleseler 
t Batu IŞMEN
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Esat Malımın »anki 2K »enenin yükü­
nü lıiç taşımamış >£İl>i,. Öylesine zinde, 
heyecanlı ve ateşli... Acaba ne düşü­
nüyor dersiniz, rozeti takılırken ?
Temmuz 1959 da okulumuzdan ayrı­
lan kıymetli fizik hocamız M.J.J.Robin
İBRAHİM SAFER
Ü 1894 te İskenderiye’de doğan İbrahim Şa­
li fer Bey, küçük yaşta İstanbul’a gelmiş, tah- 
= silini Saint - Benoit Fransız Lisesinde yap- 
ğ  mıştir.
2  İsviçre Lozan Üniversitesini kimyager ola- 
= rak bitirdikten sonra iki sene Belçika’da, 
= yurda döndüğünde de Kibrit Fahrikaların- 
|  da vazife almıştır.
I  Nihayet 1929 yılında Okulumuza Kimya 
Ü ve Fizik öğretmeni tâyin edilmiştir. 30 yıl- 
§  lık çok faai bir öğretim hayatından sonra, 
İ  1959 senesinde yaş haddi dolayısiyle emek­
li liye ayrılmıştır.
YAĞAN YAĞMURLA
Dün gece seni hatırladım 
Yağan yağmurla,
Penceremde inliyen damlalar 
Bana tescili oldu.
Ve sonra uzayan 
Derin bir sükût,
Gönlüm özlemin, gözüm yaşlarla doldu.
Tacettin Sucu
AKSİSEDA
Pir aksiseda arıyorum 
İsmini bana
ömrümün sonuna kadar 
Tekrar edecek...
Aykut Derman
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Cjelcliler.. »
W La ffA  o L L L ...
. ÂynfcLiar. . .
!
Un philosophe d’un quart de siècle
IRENE LARROÜMETS
11 / §u bat / 1943 te S ¿mur’de doğan M. 
Larroumets, Poitiers ve Bordeaux üniversite­
lerinin Felsefe bölümünden 1936 vrhrtd.a me- 
sun olmuştur. 1937 de Galatasaray'da hocalı­
ğa başlamış, 1953 ten 195S • 1959 ders yılının 
sonuna kadar da ders nâzırı olarak vazife gör­
müştür. Okuldan ayrıldığı gün kendisine sor­
duğumuz intihalarını şöyle özetledi:
tJ aime beaucoup le lycée de Galatasaray, 
non seulement parce que j'y ai enseigné pen­
dant 22 ans, mais parce qu’il me parait un étab­
lissement modèle, il permet, en effet., d’offrir 
à la jeunesse turque, le double avantage d’une 
culture nationale et d’une culture étrangère. 
H n'y a pas d’autre lycée au inonde où cette 
synthèse soit si parfaitement résolue. Galata­
saray représente en ce sens, un exem ple 
unique de collaboration intellectuelle.!
|
!
I
İ
!
1I
Şato nun Bahası...
ARMAND MOSSE î
i
25 Kasım 1885 te Marsilya’da doğmuş ve è 
orla tahsilini aynı şehirde tamamlamıştır. $ 
Daha sonraları öğretmen olduğu, Marsilya 4 
Yüksek Ticaret Okulu’ndan 1905 senesinde ? 
üstün başarı ile mezun olmuştur. ^
1924 yılında okulumuza gelmiş, è zamana 4 
kadar mevcut olmıyan Ticaret kısmını kur- 2 
muş ve bizzat «Comptabilité», «Malhéma- Ş 
thiques Commerciale* et Financières» ders- »t 
terini emekliye ayrılış tarih; olan Ekim S 
1959 tarihine kadar okutmuştur. \
V \
Anttı tan vakti içimizdeki kederi 
Hep garip bir heyecanla dolu kaldı düşlerimiz 
Ve doğmayan bir mutluluk için 
Pul pul duvarlarda eskittik yazlan.
Ünal îA'SAL
Hani duman 
Gözle görülür 
Elle tutulamaz ya 
Sen de öylesin.
SEN
Aykut Derman
ı s G A L A T A S A R A Y --------------------------------------
GALA TASARA Y’dan HATIRALAR
Bu sütunu tertiplemekten 
maksadımız siz sevgili okuyucu­
larımıza, Galatasaray’ın zekîce 
tertiplenmiş muzipliklerini kah­
ramanlarının ağzından naklet­
mektir. Bizi hemen koridorun 
öbür ucuna aktaran senelerden 
saklayabildiğimiz birkaç hâtıra 
o güzel günleri tekrar yaşatacak 
tır. Bu işe, 1927 - 1932 Galata 
saraylılarının gayet iyi tanıdığı 
Prof. Sadrettin Tosbi ile başlıyo 
ruz:
Ben Galatasaray’a 1921 sene­
sinde girmiştim. Kısmet oldu 
1932 de bitirip çıktım. O za 
manki ismiyle, «Mekteb-i Sulta­
nî» ye intisabımda İstanbul iş­
gal altında idi. Perşembe gün­
leri öğleden sonra tatil olur, cu­
ma akşamları veya cumartesi sa­
bahlan mektebe dönerdik. Ben 
cuma akşamlan gelirdim. Ga­
latasaray'dan ilk hâtıram, hafta 
baştan mektebe her dönüşüm­
de, iç avluda —yani cephenin 
önündeki meydanlıkta— park 
yapan otomobillerdir. O tarihte 
İstanbul’da otomobil nâdîrattan 
idi. Bahis mevzuu otomobiller 
de, İstanbul’daki işgal kuvvetle­
ri kumandanlarına ve onların 
tevahnne aitti. Bu zevat o za­
manlar, cuma günleri mektebin 
konferans salonunda toplanırlar­
dı. Neden toplanırlardı, ne ya­
parlardı, elan mechulümdür.
O tarihte mektebin müdürü 
Salih Arif Bey merhumdu. Paha 
sonra 77 Talâtm babası Faik 
Bey müdür oldu. Kendisine bur­
nunun üzerendeki et beninden 
kinaye «Labm-ı zaint» lâkabı ta­
kıldı. Esasen Galatasarav’da ge­
rek hocaların, gerekse talebele­
rin birer lâkabı bulunması tea 
müldendi. Bu meyanda o zaman 
ki sürvevanlardan. yani müdür 
muavinlerinden Hikmet Bey, 
(Polis Hikmet). Arif Bey İse 
(Odun Arif) diye anılırlardı. 
Arif Beyin oğlu Bekir mektebe 
girince kendisine, irsiyet icabı. 
(Yonga), daha sonra gelen kar­
deşlerine (Talaş) ve (Kıymık) 
lâkanları takılmıştır.
Ben Galatasaray’a komansan’- 
dan yani ihtiyat sınıfından baş­
ladım. O tarihte şehzadeler 
Mektebi SnJtanî’de okurlardı, 
yemekhane ve yatakhaneleri 
birlerden ayrı idi. tmtiyazh bir 
zümre teşkil ederlerdi. Şimdi 
İsmini hatırlayamadığım bir ta­
nesi bu imtiyazı kötüye kullan­
mayı âdet edinmişti. Sebepsiz ye­
re şuna, buna çatar, dayak at­
mıkta* zevk duyardı. Yanında
dalkavukları vardı. Dayağa mâ 
ruz kalan, elleriyle yüzünü kapa­
yarak korunmak istese, dalka 
vuklar derhal müdahale eder 
ler, mağdura: İndir ellerini aşa­
ğı, efendi hırsını alsın... derler 
di. Yine bizim sınıfta Aböurrah 
man isminde Anadolulu bir ço­
cuk vardı. Çok kuvvetli idi. O- 
nunla iyi arkadaştık. Bir gün ba­
na: «Şu şehzade olacak herife 
çok kızıyorum, gel şunu bu se­
fer bir benzetelim de şan olsun» 
dedi. Hakikaten mektepte şan 
kazandık amma, bu şan her iki 
mize de ikişer hafta izinsize mal 
oldu idi.
Galatasaray’da kendilerine ta­
kılan lâkapları soyadı olarak a- 
lan benden başka daha iki kişi 
tanıyorum: Leblebi Mehmet.
Külbastı Raif.
Ziyat Ebüzziya da sınıf arka 
daşımızdır. Sekizinci sınıfta ta­
biiye hocamız mösyö Gudman 
vardı. Onun dersinde bir kere 
Zİyat’la bahse tutuşmuştuk. Ho 
ca ders anlatırken Ziyat yüksek 
sesle (îshak) diye bağıracak 
ben de kendisine yine bağıra­
rak, (Yakup) diye cevap vere­
ceğim. En son kim bağırırsa, di 
ğeri ona bir haftalık tatlı istib 
kakını terkedecek.
Sınıfa girdik. Ses şada yok. 
herkes ders dinliyor. Birdenbi­
re bir çığlık: (îshak).. Hoca der 
si kesti. Kimdir o, kim bağıdı’ 
diye sordu. Cevap yok... Ders 
devam ediyor. Bir. iki dakika 
sonra ortalık sakinleşince ben 
bağırdım: (Yakup). Hoca tekrar 
dersi kesiyor. Bağıranı arıyor, 
Herkes birbirine bakıyor, bir ne 
tice çıkmıyor. Hoca bir iki teh 
dit savuruyor ve derse devam 
ediyor. Fakat artık iş güçlesM, 
Mösyö Gudman tetikte. Bağıran 
muhakkak yakalanacak. Ben 
kendime: Ziyat cesaret edemiye- 
cek, tatlılara kondum, diye tatlı 
tatlı ■ baya! kurarken Ziyat pat­
latıyor: (îshak) ve fakat bu se­
fer yakalanıyor. Hoca onu sınıf 
tan atıyor. Ziyat kapıdan çıkar 
ken bana muzafferane bakıvor.. 
Tatlılardan gayet emin, kapıyı 
açıp tam dışarı çıkacağı sırada. 
b*m de kalkıyorum, onu takio 
ediyorum ve peşinden kendili 
timden kapıdan çıkarken bağın 
yorum; (Yakup). Sınıfın hali 
ni siz tasavvur edin.
Bir de korkulu hâtıramı anla 
tayım: Allah gani, gani rahmet 
eylesin kimya hocamız Aziz Bey 
vardı. Sert bir zattı. Gözüne 
kestirdiğini derse kaldırırdı. Ya 
ul numara sırasiyle değil, alâ-
bahtek, kim gözüne ilişirse.
Müzenin bitişiğinde, anfide 
ders yapıyoruz. Ben derse kalk­
mamak içiıı arkalarda sıraların 
altına yattım. Hafiften kestiriyo- 
'•um. Derken bir gürültü koptu. 
Herkes birdenbire ayağa kalktı. 
Ben bittabi kıpırdayamadım. Ka­
fam ortadaki yola doğru uzan­
mış, yatar vaziyette kala kaldım. 
Bir de gözümün ucuyla yola 
doğru bakınca ne göreyim Tam 
başımın hizasından merhum 
Atatürk geçmiyor mu,. Arkasın­
da maiyeti ve mektep erkânı. 
Müzenin anfiye açılan kanısın­
dan girmişler, kürsüve doğru 
yürüyorlar. Sınıfta kısa bir 
müddet kaldılar ve çıkın gitti 
ler. Ömrümde bu kadar korktu­
ğumu hiç hatırlamıyorum.
Tosbi Bedrettin'den sonra mii 
racaat ettiğimiz ikinci «tvpe in 
teressant» mektebimizin iin 
lü (!) talebelerinden Bektaşî 
Seyfi oldu, tste bize anlattıkları-
«Lise tahsilim biraz uzun sür­
dü. Zira bir sınıfta öğretileni“ 
rin sade bir senede hakkıyle öğ­
renilmiş olacağına kani değil­
dim. Galiba 9 dan 10 a geçmem 
icalıeden sene idi. İmtihanlar 
sona ermiş, ben prensibime (!) 
uygun olarak. 9 sınıfı okumaya 
karar vermiştim Taksit vatır- 
mak üzere rahmetli validemle 
mektebe geldiğimde kendimi 
tutamadım, sınıfta kalmış olma­
nın tesirivle gömerimden yaslar 
boşandı. Bu halim“ artık «mua­
fiyet k“'br(miş» olan annem:
— Haydi, haydi, ağlamşrva lü­
zum yok, gözlerin ölmüş koyun 
gözüne benziyor! dedi
Mektepteki en acı hâtıram bu- 
dur.
7, sınıfta idik galiba.. Misel 
Efendi isimli aslen Hıristiyan 
Arnavut olan bir matematik bn 
eamız vardı Garip bir zat idi 
Misel Efendi Derslerde yan 
Türkçe van Fransızca konuşur­
du.
«Fract.ions ordinairesVleri öğ- 
Veniyorduk, Yoklama sırası (Do­
muz) Galih’e geldi. Hesaptan 
«bîbebre» (Domuz) Galip en kü­
çük bir «raultinlication» önünde 
dahi muvaffakiyet gösteremi- 
vordu. Nihayet sabrı tükenen 
Misel Efendi:
— Bre ¡Hibenle! Oeus fois 
trois ne eder’’ diye sorunca., Do­
muz Galip cevabının doğrulu­
ğundan emin:
—  Ou at re. monsieur? cevabı­
nı verdi.
Vann siz sınıfın halini tasav­
vur edin».
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R IC H A R D  W A G M E R
1813 te Leıpzig'de doğup 1883 te Venedik'te ölen 
Wagner küçük yaşta öksüz kaldı. Yetişmesinde an­
nesinin, üvey babası Geyer'in ve bilhassa felsefe, 
filoloji ve san’atla ilgilenen dayısı Adolph’un bü­
yük emekleri vardır. Mektebi 1814 te ailesinin yer­
leştiği Dresde’de başladı. ' Leipzig’e döndüğü zaman 
(1827) umumi kültürünü mükemmeleştirdi, birkaç 
kompozisyon karaladı ve yüksek felsefe tahsiline de­
vam ederken Leipzig kilisesinin meşhur koro şefi 
Weinling'ten âhenk ve «contrepoint» dersleri aldı. 
Artık kendine mahsus bir tekniğe sahip olan Wag­
ner ilk. eserlerini vermeye başladı: 1 Fantezi, 1 Po­
lonez, 2 piyano sonatı, 1 senfoni, Goethe’nin Faust'u 
için 7 kompozisyon. Ayrıca tiyatro için, bitirtme 
dıği «les Noces» ve «les Fées» isimli İki eser tecrü­
besinde bulundu. 1833 te 
Wurtzburg'dan şan şefliği,
1834 - 1836 yıllarında Magde- 
burg'da orkestra şefliği yap 
ti. Orada genç şarkıcı Minna 
Planer'e âşık olarak evlendi.
Shakespeare'den ilham ala- 
rak bestelediği «La Défense 
d’aimer» nin o y n a n ma s ı  
ve muvaffakiyetsizliği yine 
Magdeburg’da bulunduğu sı 
ralara tesadüf eder. Tiyat- 
ronun kapanmasından sonra 
Wagner Leipzig, Koenigs 
berg (1837) ve Riga'ya git 
ti. Bu sonuncu şenri Londra 
yoluyla Paris'e s i l me k  
üzere 1839 da terkettl. Düş 
tüğü sefalet ve uğradı­
ğı inkisar onu kazam; geti­
ren çalışmalara doğru yö­
neltti: Çok rağbet gören büyük operaların trans 
kripsiyonu, «Gazette musicale» için makaleler ve 
bunlardan ayırdığı vakitlerde bestelediği Rıenzi ve 
le Vaisseau Fantôme (1840). 1892 de Rıenzi’nin
Dresde’de kazandığı muvaffakiyet, Wagner'in Saxon- 
ya saray kilisesinin başına geçmesini sağladı (1843) 
«Vaisseau Fantöme’un temsili pek fevkalade karşı­
lanmadı. Tannhâuser’inki (1845) ise tam mânasiyle 
bir muvaffakıyetslzlikti. Bu hâdiselerden duyduğu 
keder Wagner'i 1848 den itibaren, doğmakta bulu­
nan yeni müzik inkılâpçılariyle birleşmeğe şevket­
li. Röckei ve Bakurıin ile birleşerek 1849 daki ha 
rekete iştirak etti. Fakat mukabil hareketin zafe- 
rt Wagner'i vatanım terkedip Zürich’e yerleşmeye
zorladı. Orada «L’art et la Révolution, Oeuvre d’art 
de l’avenir, Opéra et Drame» gibi teorik eserleri 
kaleme aldı.
Lohengrin'in hazırlıklarım bitiren LiszPln tavsiye­
siyle, ancak 20 sene sonra bitirmeye muvaffak ola­
cağı l’Anneau de Nibelung’a başladı. Zürich’li zen­
gin bir sanayicinin kansa olan Mathilde Wesen 
donck’a duyduğu şiddetli aşk yüzünden bu şehri ter- 
keden Wagner 1858 de Venedik’e geldi ve esiri 
olduğu hisler altında 1854 ten beri yazmayı tasar­
ladığı Tristan und Isolde’yi besteledi. 1861 de Pa­
ris’te Tannhâuser’in uğradığı muvaffakıyetsizlik onu 
fazlasiyle müteessir etti, bununla beraber, konser­
lerde eserlerinden parçalar çalmak üzere Avrupa’­
nın bütün şehirlerini dolaştı, 1864 te gırtlağına ka­
dar borçlu olduğu halde Vi- 
yana’yı terketmek zorunda 
kaldı. Bir müddet İsviçre’­
de yaşadıktan sonra Stutt- 
gart’a geçti. Bu şehirde ar­
tık talihi dönmüş olacak ki, 
Bavyera kralının hassaten 
gönderdiği bir maiyet me­
muru Wagner’i gecikmeden 
efendisinin yanma davet et­
ti. Kralın teveccühü saye­
sinde Tannhäuser, le Vais­
seau Fantôme ve Tristan 
und Isolde Münic’te tekrar 
temsil edildi, fakat çevri* 
len bir sürü dalâvere yü­
zünden Wagner burayı da 
terketti. Tribschen'dë ko­
casından boşanan Liszt’in 
kızı Cosima ile evlendi 
(1870). Tribsehen'de geçirdi­
ği 6 mes'ut sene zarfında Siegfried, le Crépuscule 
des dieux ve les Maîtres chanteurs’ü bitirdi. Yine 
bu şehirde Wagner’in 1872 den itibaren yerleştiği
Bayreuth (Bavyera’nın küçük bir şehri) tiyatrosu
için plâniar hazırlandı. Meşhur «Colline verte» fes­
tivali 1876 de İmparator 1. Guillaume, Kral 2. Louıa 
ve dünyanın en seçkin şahsiyetleri huzurunda açıl­
dı. Bu açılış, altı sene sonra (1882) Parsifal’in âdeta 
perçinleyeceği bir zaferin başlangıcı oldu.
Birkaç ay sonra Wagner Venedik'te felsefî bir 
deneme çalışırken son nefesini veriyordu;
Dictionnaire de la Muslque'den 
çeviren: M EHM ET DÜLGER 
(Devamı 24mcıi sayfada)
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OKULDAN H A B ER LER
Cumhuriyet Bayramı tatilinden istifade eden 
11/B öğrencileri, başlarında hocaları Ferruhzat 
Turaç olduğu halde Bursa ve Karacabey havalisin­
de bir gezi yapmışlardır. Gezinin çök faydalı ve 
eğlenceli geçtiği katılan arkadaşlar tarafından ifa­
de edilmektedir.
12 Kasım 1959 Perşembe günü Gönül Arslan, 
mektebimizde muvaffakiyetli bir piyano konseri 
vermiştir. .Konser alâka ile takip edilmiştir.
** *
20 Kasım 1959 Cuma günü mecmuamızın kapağı 
için açılan kompozisyon müsabakası neticelenmiş 
ve Tie. 11. den Altan Cörıer birinciliği kazanmış­
tır.
i-... - t - . . . O  ■ ‘ ■' - ■ ' ‘
Yukarıda Bursa gelişine katılanların Karacabey Ha­
rası dnündeki toplu fotoğrafı görülüyor.
21 Kasım Cumartesi günü konferans salonunda 
okludan ayrılan hocalar, diploma ve mttkaıat alan 
öğrenciler için bir tören yapılmıştır Müdür Ali 
Te'-rnan’ın yaptığı bir konuşma ile açılan törende. 
Edebiyat hocası Muvaffak Benderli’nin davetiyle 
sahneye gelen İbrahim Safer, Esat Mahmut Kara 
kurt ve René Larroumets ayrılırken neler hisset­
tiklerini anlatmışlardır. Bunu müteakip emekliye 
ayrılan bu hocalara ve tören esnasında Fransa’da 
bulunan babası M. Mossé’nin yerine gelen oğlu­
na, eski Galatasaray mezunlarından Bahidir Dül­
ger tarafından altın rozet takılmıştır Daba sonra, 
diploma ve mükâfat alan öğrencilere, Hediyeleri 
hazır bulunan muhtelif hocalar tarafından veril­
miş ve böyleee merasim son bulmuştur.
*«r *
Kooperatif seçimleri 2Ö Kasım 1959 Perşembe 
günü yapılmjş ve başkanlığa yine Yusut Kara! se­
çilmiştir
*« *
Kültür ve Edebiyat Kolu, 2 Aralık 1959 Çarşam­
ba günü Yahya Kemal Beyatlı’yı anmak üzere bir 
topıantı tertiplemiştir. Tafsilâtını gelecek sayıda 
vereceğimiz bu anma gününde bir çok tanınmış 
profesörler ve hocalarımız söz almışlardır.
»* •
Hocalarımızdan Osman Kurtuluş ve Nurettin 
Ergm’in ameliyat olmak üzere hastahaıısye kaldı­
rıldıklarını teessürle haber aldık. Bütün mektep 
adına âcil şifalar diler, pek yakında kendileriyle 
buluşmak ümidinde olduğumuzu bildiririz.
istedi ama gülmek ,
Meğerse ağlıyor muş.,,
Yavuz TACER
--------tt-  " ■■■—.-rv; a ;uzıı. -.Bif—
Okul ve Öğrencileri Koruma Derneği 1859 umu­
mi heyet toplantısını yapmış, bütçenin kabulü va 
eski idare heyetinin ibrazından sonra yeni idare 
heyeti seçilmiştir idare heyeti aşağıdaki zevattan 
müteşekkildir : k
Başkan : Asaf Hamzalay,
Başkan Vekili: Ferruhzat Turaç.
Veznedar : Macit Kural,
Muhasip : Reşat ipekar,
Sekreter: Zeki Donay
Okul Aile Birliği de 1959-1960 ders yılı için 
idare heyetini seçmiş bulunuyor, idare heyeti vs 
azalar aşağıdaki zevattan müteşekkildir - 
Başkan : Muhitin Güven,
Başkan Vekili: Macit Kural 
Murakıplar : Nimet Güven — Naci Keman. 
Azalar: Muhittin Güven, Nimet Güven, Madde 
Souier, Mehmet Kura, Naci Kemal, 
Rıza Bozkuş, MevlÛt Baysal, Metin Vol­
en, Asaf Hamzalay, Reşat tpekar, Ma­
cit Kural ve hocalarımızdan Muvaffa* 
Benderli. Halit Satıkaya' Ferruhzat Tu­
raç, Salih özank.
Mektebimizden kıymetli yardımlarını esirgeme­
yen bu iki teşekkülümüze talebe teşekkülleri adına 
teşekkür eder ve daimî muvaffakiyetler dileriz.
G A LA TA S A R A Y
Le Bateau Mystérieux j
L’heure enfin a sonné: levant l’ancre du temps J 
Un bateau s’en va, pour l’inconnu nous quittant.» 
Comme sans passagers, dans la uuit il s’avance; y 
A son départ, màchoir ni main ne se balance.} 
Ceux qui restent quai, par la douleur figés » 
Scrutent l’horizon noir, de leurs yeux affligé». , 
Il u’est pas le dernier, ce navire en partance } 
Hélas! dan» le long deuil d’une vie de souf-y
fiance,} 
mais en j 
vain, !
t Pensant que tes partants retourneront enfin. J 
I Sans doute, des partant» suffisante est la joie V 
' Si du retour jamais nul n’a trouv» ta voie. }
Yahya Kemal BEYa TLI } 
(Traduction: Pierre DUBOIS) y
NOT: M, Dubois, Yahya Kemal'] An ma GitoUi mft } 
| oasebetlyie yairln en sevilen ?Url «Sesslz CreuW» yt * 
i fransucaya çeviïmiytir. !
Aimé», aimant» toujours attendent.
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A PROPOS DE LA CONFERENCE DU PROFESSEUR DEBESSE
L’adolescence est la période de la vie de 
l ’homme qui commence lorsqu'il reven­
dique sa liberté et qui dure jusqu’à ce 
qu’il dirige sa conduite lui-même. Puisque 
«être responsable» c’est revendiquer ses 
actes comme siens et en accepter les con­
séquences quelles qu’elles soient, l’ado­
lescence est en quelque sorte "ne période 
caratérisée par une tâche qui a comme but, 
de résoudre ce problème qui lie la liberté 
à la responsabilité et. inversement. Car si 
on rejette la responsabilité sur quelqu’un 
d’autre, on n’est pas libre, puisqu’être res­
ponsable c’est revendiquer ses actes comme 
siens et en accepter toutes les consé­
quences; et de même, si on n’est pas libre 
il n’est pas question d’être responsable. 
Etablir' cette liaison entre la liberté et la 
responsabilité n’est, possible que si on com­
prend exactement ce qu’on doit entendre 
par ces deux termes. Ce qui n’est pas du 
tout facile et c’est cette difficulté qui rend 
l’adolescence inquiète.
Il y a chez l’adolescent un deuxième ca­
ractère qui n’est pas aussi général que 
cette inquiétude. C’est que l’adolescent a 
une idée utopique de lui-même. Quoique 
l’influence bu caractère individuel ne soit 
pas si forte sur ce point, le milieu peut par­
fois l’effacer complètement. Le cultivateur 
qui a une idée de responsabilité dévelop­
pée dès le début justifie assez bien ce cas.
Ces idées utopiques peuvent très bien 
apprendre à l’adolescent à avoir un idéal 
suffisamment éloigné pour qu'on puisse 
l’appeler ainsi. Je veux aller même plus 
loin et dire que c’est la réalisation de ces 
idées utopiques qui rend l’homme grand. 
Donc ces idées sont, non seulement un 
point essentiel du caractère général de l’a­
dolescent, mais encore la source principale 
osé-je dire, de l’énergie qu’il possède. Car 
l’adolescent qui trouve en lui cette énergie, 
justement parce qu’il a des idés utopiques, 
cherchera plus facilement, devant des diffi­
cultés d'une solution au moins réalisable, 
à atteindre cette possibilité. Et je crois 
qu’un des éléments o.ui forment le carac­
tère général de l’adolescence, c’est-à-dire 
cette facilité à se révolter contre toute in­
fluence quelle qu’elle soit, n’est qu’un dé­
sir de montrer cette énergie.
Pour étudier les rapports qui existent 
entre l ’adolescent et l’éducateur, il faut en­
visager ces différents aspects de l’adoles­
cent. Mais il ne faut pas oublier que cette
analyse que je viens de faire, a été forcé­
ment incomplète et en partie fausse 
puisque je n’ai pas envisagé le caractère 
personnel de chaque adolescent et le mi­
lieu dans lequel il vit.
La première question qui se pose dans 
cette étude est le développement de l’idée 
de responsabilité chez l’adolescent. D’après 
la définition -de la responsabilité, la né 
eessité de lui accorder une liberté est évi­
dente. La difficulté c’est que, tout en lui 
enlevant cette cause de son «nquiétitude, 
il faut lui apprendre à limiter lui-même 
cette liberté. Car si ce sentiment de respon­
sabilité ne se développe pas assez vite chez 
l ’adolescent, dans cette liberté où il se 
trouve sans aucune inquiétitude, sans au­
cun problème, il est soumis à toutes sortes 
d’influences et efl particulier à de mau­
vaises influences. On pent faire cette ob­
jection que l’adolescent se révolte contre 
toute influence quelle qu’elle soit. Ce qui 
est d’ailleurs très juste. Mais cette même 
idée révèle déjà ce sentiment de responsa­
bilité qui paraît dans la plupart des cas 
de cette manière. Mais tout eelà ne veut 
pas dire qu’il n’y ait aucun danger à donner 
une liberté complète à l’adolescent Car ré­
sister trop à une influence a souvent le 
même effet que de s’y soumettre. C’est-à- 
dire comme l’adolescent ne verra jamais le 
fruit de sa résistance, il la jugera vaine et 
comme il n’a pas beaucoup de patience, 
(car d’une personne qui se révolte contre 
toute influence on ne peut pas d>re qu’elle 
soit oatiente), ile peut arriver qu’il y re­
nonce.
Puisque la liberté complète est dange­
reuse et qu’il faut absolument accorder 
une liberté à l’adolescent, il se peut qu’un 
éducateur - camarade réussisse m:eux. Mais 
ce cas est très difficile à réaliser. Car 
l ’homme est réaliste, tandis que l’adoles­
cent a des idées utopiques de lui même.
En somme, je préfère personnellement 
une' éducation plutôt autoritaire nue libre. 
Je revendique certes ma liberté. Mais je 
précise aussi que cette liberté doit être une 
liberté intellectuelle en quelque sorte. Je 
veux bien que mon éducateur soit autori­
taire et que je lui obéisse. Mais je veux 
également qu’il consulte mon avis et qu’il 
me convainque que c’est lui qui a raison, 
si c’est comme celà; mais en tout cas que 
ce soit lui qui ait le dernier mot.
Aydm KÛKSAL
G . A İ Â T A S A R A Y
bu sene şampiyonluk ümit ettiğimiz okul futbol takımımız.
bu sene spor faaliyetlerinde, G. S. kulübünün 
temin ettiği imkânlar ve idarenin teşviki ile ge­
çen senelere nazaran daha İyiye doğru bir gidi; 
göze çarpmaktadır. Bize bu imkânları hazırlayan sa­
yın Müdürümüz Ali Teoman'a ve Beden Eğitimi 
öğretmeni Nlzamettin Erguna teşekkür etmeyi bir 
borç biliriz.
Okulumuz spor faaliyetleri Ekim ayının 20 sin­
de yapılan spor kaptanları seçimini müteakip baş 
iadı.
FUTBO L:
Bu branşta kaptanlığa kıymetli sporcumuz Ke 
mal Ceylân seçilmiştir.
İstanbul Okul Spor Yurtları futbol karşılaşmala­
rı bu sene 4 Kasım Çarşamba günü başlamıştır. İlk 
maçı takımımız: Ömer • Kayhan, Celâl - Kemal,
Muammer, Tamer . Coşkun, Özkan, Yavuz, İlker, 
Tuncer tertibi İle Yeni Kolej'e karşı oynamış ve 
0 ■ 0 berabere kalmıştır. Fakat yapılan itiraz ka­
bul edilmiş ve okulumuz bu maçı hükmen kazan­
mıştır.
1 Kasım 195» da Vefa stadında ikinci karşılaş 
mamız Aiman Lisesine karşı olmuş ye maç takımı- 
iîîiîîn bariz üstünlüğü altında cereyan ederek 4 • 8
galibiyetimizle neticelenmiştir. Bu maçı takımımız 
Ersan ■ Mete, Celâl • Gertıal, Muammer, Eser - 
Coşkun, Özkan, Tuncer, İlker, Erkan tertibi İle oy­
namıştır. Gollerimizi, Özkan (3) ve İlker atmışlardır.
13 Kasım 1954 Çarşamba günü Vefa stadında 
Kabats; Lisesi İle yaptığımız futbol maçını takımı­
mız Ersan - Kayhan, Celâl - Yavuz, Muammer, Ke­
mal ■ Coşkun, Refik, Özkan, İlker, Tuncer tertibi 
İle oynamıştır. Çok heyecanlı ve sür'atli geçen ma­
çın sonunda takımlar penaltıdan attıkları gollerle 
1 • 1 berabere kalmışlardır.
Golümüzü Kemal atmıştır.
2/XII/1959 Çarşamba günü Şeref stadında oku­
lumu: ile Anadolu Lisesi arasında yapılan futbol 
maçını takımımız Ersan ■ Mete, Celâl . Kemal, Mu­
ammer, Tamer - Coşkun, Özkan, Yener, İlker, Tun 
cer l l 'l  He oynamış ve neticede Özkan'ın attığı 
golle sahadan 1 ■ 0 galip ayrılmıştır.
BASKETBOL:
Kaptanlığa Yavuz Demir seçilmiştir. Resmi 
maçlara h3zırl;k maksadiyle hususi karşılaşmalar 
yapan basketbol takımımız ilk maçta Işık Lisesini
Devana ¿4 uncu sayfada) 
CELÂL AÇAR
IMPRE S SIONISME
XIX ncu asır Fransız resim san’atınm hâ­
rika asrıdır. «Hasta arşları» denilen Delac­
roix 1863 de, yalnız ve henüz münakaşa 
mevzuu iken öldü. 1867 de Ingres; Corot, 
1877 de de sürgün olarak Courbe öldüler. 
1870 de Manet ve Pisarro 40 yaşında, Cé­
zanne, Mpnet, Renoir, Morisot 30 yaşında 
idiler. Sisley ve Degas onların ağabeyleri 
sayılırdı. Bütün bu insanların manevî şah­
siyetleri, dünyanın sonuna kadar, dehala­
rından geri kalmıyacak canlılıkla ayakta 
duracaktır.
Bu adamların san’atı, onların olgunlaş­
maları öncesinde gelen 50 yılın mantıkî bir 
neticesidir. Onlar 20 nci yüzyıl resim san’- 
atının temel taşlan ve muasır ressamlığın 
inkılâbının mesulleridir. Birbirlerine dost 
ça bağlı olan insanlar farklı görüşlerini as­
rın 60 ncı yılı civarında ortaya kovuyorlar­
dı. Röylece birbirleriyle bu Kadar birlik 
olan Pisarro, Monet, Sisley, Morisot, Cé­
zanne, Renoir, Degas, yaratıcıların «împ- 
ressinonnistes» blokunu meydana getirdi­
ler. împressionnist’lere göre «Impression 
nisme» palet sadeliği ve nüansların, karış­
tırıldığı elemanlardan ayrılmasını mevzuu 
olarak alan bir teknik üzerine kurulmuş­
tur.
Turner meşhur ifşaatında:
«Esmer, siyah, gri’nin gerisinde; bütün 
XIX ncu asrın ortası Fransız peyizajistleri- 
nin resimleri bana, tabiata siyah bir ayna 
içinden bakıvorlarmış gibi gelmektedir. 
Her nüansı karartmak icab edebilir; fakal 
bu karanlık renklerin karışımı ile değil, 
sade ve basit olarak kendi nüansının kuv ' 
veti ile yapılmaktadır.» diyor.
Terakki olarak, impressionnisme’de bir 
artistin görüşü, bir manzaranın takdimi ka­
dar hissinin de bir ifadesi oluvor. Bövlece 
eser de «hissin bir müdafaanamesi» şekli­
ne giriyor. Monet’nin L’impressionnism’i 
ve Soleil Levant’ı, bu hissin ifadesi değil 
midir?
işte resim san’atının bu yeni lâtif şekli 
bir «Büyük Çıplak Güneşler» sahasında 
doğdu. Bundan böyle, bir manzara, herşeyı 
içine alan havadan çıkacaktır. Hiç bir renk 
kendi kendine mevcut değildir. Renk ışı­
ğın bir fonksiyonu olarak, cins ve şiddetle­
rine göre farklılandırılacaktır. Cölgeler de 
birbiri ile dost, ahenkli ve canlı tonların 
bir aksinden ibaret olan renklerden meyda­
na gelecektir. Plânlar ve şekil vermeler 
ancak renkli türer hattan ibaret olacaktır. 
Fakat bu, tonlar içinde titreşimi refuze et­
mek demek değildir. Nitekim Delacroix bu 
noktayı şöyle müdafaa ediyor: «Fırça dar­
belerinin erimiş olmaması iyidir. Zira on­
lar sempatik sistem kanunları ile arzu edi­
len bir uzaklıkla zaten eriyeceklerdir.» 
Yeni çığırda, gölge ve ışığın kutsal zıtlığı 
kalkacak ve esmerler, toprak renkleri, si­
yahlar paletlerden sürgün edileceklerdir!..
Böylece her renk kendi parlaklığını muha­
faza edecektir. Bu renklerin meydana getir­
diği tablolar bir ışık hissinin suretleri olup 
en basit hakikatle bugünün şaheserleridir.
Bu eserler, o zamanlar halkın saka ve alay­
larını, tenkitçilerin ekserisinin de hiddet­
lerini impressionniste’ler üzerine çekiyor­
du. Ne yazık ki bu kimseler tetkiksiz peşin 
fikirlere saplanmışlardı ve resim san’atımn 
bu yenilenme şeklinin kaynaklarından bi­
haberdirler. Nitekim bu şahane yenilik, 
bütün derin hikmet ve bütün samimî heye­
canlarıyla Monet’nin «Les bassins d’Argen- 
teııil» ü ve Sisley’in «Marl» sinde; Pisarro’ 
nun «Pontoise»,ı ve nihayet Renoir’ırı 
-.Moulin de la Galette» inde apaçık kendini 
göstermekteydi. Bu insanlarla san’at âle­
mi daima iftihar edecektir.
»«Le Musée Chez Soi» dau 
Çeviren: Tuncay Taneri
G A L A T A S A R A Y
RICHARD W ACH ER
(baştarafı 19 uncu sayfada;
külleri. Bayreuth’de Wahnfried villâsının bahçesin­
de, aynı şehirde her sene yapılan festivale gelen­
ler tarafından .daima ziyaret, edilen mermer bir là 
tut içinde saklanmaktadır-.
Zamanının tiyatro estetiğine sırtını çevirmiş 
bulunan Wagner, güzel san’atlarda «synthèse» i mü 
zikle gerçekleştirmeye çalıştı. Çoğunu kendi yaz­
dığı operalarında güftesi, bestesi ve «mise en seéne»'i 
ile yalnızca insanı anlatmak gayesi güden mevzula­
rı birinci plana aldı; seyircinin, akustik, tiyatro 
perspektifi ve temsilerin zaman ve mekân içinde 
uzayabilme kabiliyeti dolayısiyle dalmış bulunduğu 
psikolojik şartlar onun bu şekilde hareket etmesi­
nin başlıca sebebi idi. Bu yeni kavram Wagnerl 11- 
rik dramın an’anevı sentaksını ve şeklini değiştir 
meye şevketti, insan ruhunun derinliklerine inebil­
mek için mevzularını halk muhayyilesinin yarattığı 
«raythe»’lerden 1 aldı. Metinle, eserin müzikal ifade­
si arasındaki ııisbetsizliklere mâni olmak için güf­
teyi melodinin bünyesini andıran bir çerçeve için­
de hazırladı ve bünu gerçekleştirirken kısa ve ka­
fiyesiz mısralardan, aliterasyonlardan bol bol fay­
dalandı. Wagner’in melodisi tamamen metinden do­
ğar ve «récitatif» ile devamlı bir nağme arasında 
bazan daha lirik, bazan daha ağır bir ifâde arasın 
da gider gelir. Orkestraya gelince, sadece güfteyi 
değil, dramı da mânalandıran orkestraya, Wagner 
eski Yunan trajedisindeki koroya benzer bir rol tev­
di etti; bu yüzden orkestlayı o zamana kadar bi­
linmeyen bir genişlikte tuttu- Meşhur Tetralogie (1) 
a  134 çeşit âlet çalınmasını icap ettirir. Wagner’in
s r r a ?
(Baştarafı 22 nc> sayfada)
67 - 33 gibi açık bir farkla mağlup etmiştir. Bu 
galibiyette kaptan Yavuz'un iyi idaresi ve güzel 
oyunu göze çarpmıştır. Maçı takımımız Yavuz - 
Sümer Dinç Nur . Mehmet beşi İle oynamıştır.
17 Kasım 1959 Salı günü okulumuz İle Zoğrat- 
yon Lisesi arasında yapılan basketbol maçını takı­
mımız Yavuz Dinç . Somer Nur Mehmet beşi 
İle oynamış ve netlcade 56 46 galip gelmiştir.
VOLEYBOL.
Geçen sene İstanbul ve Türkiye şampiyonlukla­
rını kazanan voleybolcularımız bu sene kıymetli kap­
tanları Ahmet Yürürün nezaretinde sıkı bir şekil­
de çalışmakladırlar.
27 Kasım Cuma günü Faik Ustünidman spor 
salonunda yapılan voleybol maçını takımımız Ah- 
mel Omet Yener Muammer . Tamer - Eden 
adisiyle oynamış ve Askeri Tıbblyt'yi 3 • S yen­
miştir.
«orchéstration»'u bilhassa yaylı sazlardan ve trom- 
Don, boru, bas klarinet gibi nefesli sazlardan bol 
boi faydalanır; bunun yanında contrebas ve ziller» 
de yer verildiğin] görürüz. Bunlardan başka Wag­
ner orkestraya bazı yeni âletler ilâve etti: alto obu­
ra, bas trompet ve tuba ailesi. Kompozisyonda ise 
dramın iniş çıkışlarına uyan ve mevzuun geliş­
mesine uyarak değişen sürükleyici temler ve leit­
motiv (2) lere rastlanır. Bu yeni lirik dramın ma­
hiyeti ve ifade şekilleri Wagner’in, alışılan tiyat­
rodan daha tarkü ve nevi şahsına mahsus bir ti­
yatro anlayışına şevketti İşte Bayreuth'ürı ve za­
manımıza kadar devanı edegelen festivallerin men­
şei bu anlayıştır Fakat Wagner dramının kabiliye­
ti sadece san’atın teknik ve maddi esasları üzerine 
istinat etmez; bu esaslar Wagner için insanlığın 
hürriyeti, aşk için fedakârlık halkın faziletlerinden 
doğan heyecanlar gibi felsefi fikirlerin ve sembolle­
rin dayanağı ıdı. Bu görüşlerin üstünlüğü ve bun­
dan doğan ruhani kuvvet Wagner san’atımn ebedî 
oluşunun en emin teminatı olarak görülüyor
(1) Tetralogie; Wagner in 4 dramatik eserden 
müteşekkil (Or duRhln, la Walkyrie, Siegfried, Cré­
puscule des Dieux) l'Anneau de Nibelung'una veri­
len isim.
(21 Bir müzikal eserde zaman zaman görünerek 
bir fikir, bir nls, bir hal veya bir kahramanı ha­
tırlatmağa yarayan motif. Bu isim almanca sürük­
leyici motif mânasına gelmektedir ve İlk defa Hans 
von Wolzogen isimli bir Alman müzikografı tarafın­
dan kullanılmıştır.
A TLETİZM :
İzzettin üoğan'ın kaptanlığında Orta ve Lise 
atletizm takımları muntazam olarak antrenörleri 
Şevki Koro'nun nezaretinde çalışmalara başlamışlar­
dır. Okul etrafı 2 tur müsabakasında Orta .Okuldan 
E. Yâzıeıoğlu 1 mel, ü Cicioğlu 2 nci ve Ç. Aktürk 
3 üncü olmuşlardır. Bu sene daha da kuvvetlenen 
Lise atletizm takımından evvelki senelere nazaran 
daha İyi neticeler beklemekteyiz.
GÜREŞ;
Güreşçiler kaptanları Isrnet Gözgücü'nün nezare­
tinde antrenmanlarını muntazam olarak yapmakta­
dırlar. Bu seneki güreş takımımız;
Erol - Yener Ayhan Şemsettin • Alev - Bur­
han - Semih tertlbindedlr.
ORTA OKUL SPOR FA A LİY ETLER İ:
Lise voleybol kaptanı Ahmet Yürürün çalıştır­
dığı orta okul voleybol takımı 11 Kasım 1959 da 
yaptığı resmî maçta Kasımpaşa Orta'yı 2 - 0 mağlûp 
etmiştir.
2/XII/1959 Çarşamba günü orta okul voleybol 
takımımız güzel bir oyundan sonra Fındıklı O rt» 
okulunu 2 - 0 mağlûp etmiştir.
G. S. okul mecmuası bundan sonra yapılacak 
bütün maçlarda sporcu arkadaşlarına muvaffakiyet­
ler diler.
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